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Bibliográfiánk folytatása a Néprajzi Hírekben megjelent 1971.(1972/ 
5 -6 . szám 111-184.), 1972. (1973/5-6 . szám 163-283.), 1973. (1974/ 
3—6. szám 42—115.) és 1974. (1975/5—6. szám 111 — 178.) valamint az
1975.(1976/5—6. szám 63-165 .) évi bibliográfiáknak. 953 tételt tartal­
maz, a pótlólag közölt 1975-ös adatokat +-tel jelöltük.
A bibliográfiák összeállítását S. Gémes Magda a Néprajzi Múzeum 
Könyvtárának munkatársa végezte el. Az adatgyűjtés lezárása 1977. no­
vember 1. után megjelent 1976-os jelzésű irodalmat a következő, 1977. évi 
válogatott bibliográfiában adjuk közre. Kéqük, hogy a könyvárusi forga­
lomba nem kerülő, továbbá a nehezen megszerezhető külföldi kiadványok­
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1. Gémes Magda, S.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1975 = 
NH. V, 1976 .63-165 .
2. Kumer, Z. -  Brendnich, R.W. -  Dittmar, J.: Jahresbibliographie dér 
Volksballade 1975 mit NachtrSgen. = Jahresbibliographie dér Volks- 
balladenforschung. V, 1976. 1—66. — Magyar ill. magyar vonatkozá­
sú szakközleménnyel.
3. Sallay Katalin, Ditróiné: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munka­
társainak bibliográfiája. Debrecen 1976, Alföldi ny. 61 p. (A Hajdú- 




4. Rónay György: Bálint Sándor. = Vig. LXI, 1976. 1; 42—44.
Bartók Béla
5. Faragó, József: Typologien dér rumánischen Volkspoesie von Béla 
Bartók. = A.Ethn. XXV, 1976. 107-118.
6. Lampert Vera: Bartók Béla. Bp. 1976, Akadémiai K. 229 p. 1 t (A 
múlt magyar tudósai.) Bibliogr. 226-230 . p.
7. Suchoff, Benjámin: Bartók utolsó évei Amerikában. 1940—45 = 
M. Zene. XVII, 1976.2; 190-193.
8. Ismeretlen Bartók-levelek. Közread, és bev. Staud Géza. = Muzsika
XIX, 1976. 9; 2 3 -2 6 .
Birő Lajos
9. Benedek Zoltán: Biró Lajos a pápuák földjén. 1 -5 , 7—8. = A Hét
VII, 1976. 4 0 -4 4 ; 4 6 -4 7 ; 8.
10. Bodrogi Tibor: A pápuák kutatója. = Múzsák. 1976, 3; 16—19. — Biró 
Lajos
Bodgál Ferenc
11. Szabadfalvi József: Előszó. Bodgál Ferenc emlékének. = Foglalkozá­
sok és életmódok. 1976. 7 —8.
Csenki Sándor
12. Csenki Imre: Emlékezés harmincegy év után Csenki Sándorra. = Nap,
XV, 1976. 2; 6.
Dömötör Tekla
13. Ortutay Gyula: Dömötör Tekla köszöntése. A greeting to Tekla Dö­
mötör. =Ethn. LXXXVII, 1976 .481-482 .
14. Dömötör Tekla irodalmi munkássága. Tekla Dömötör’s bibliography. 
= Ethn. LXXXVII, 1976 .483-487 .
Gyulai Pál
15. Faragó József: Gyulai Pál, a balladagyűjtő diák. = Műv. XXIX, 1976. 
1; 34 -3 5 .
16. Uő.: Gyulai Pál, a magyar-román összehasonlító balladakutatás ú ttö ­
rő je -M ű v . XXIX, 1976. 8; 41 —42.;
Hermán Ottó-;
17. Bárdosi János: Hermán O ttó néprajzi kutatása Vas megyében 1899- 
ben. Ottó Hermans ethnographische Forschungen im Komitat Vas im 
Jahr 1899. Etnograficseszkie iszszledovanija O ttó Hermana v oblaszti 
Vas. = Vasi Sz. XXX, 1976. 126-140. -  Építkezés.
18. Szabadfalvi József: Hermán O ttó levelei Pósa Lajosékhoz.Közread.és 
bev. ~ . = MHOMK. XV, 1976. 1 1-25 .
19. Szabó Béla, H.: Hermán Ottó és Lillafüred. Miskolc 1975 (1976). 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága. 55 p. il- 
lusztr. 1 térk. (Borsodi kiállítási vezetők 2.)
Kálmány Lajos
20. Kovách Géza: Kálmány Lajos, az aradi puszták népköltészetének ú t­
törő kutatója. — Műv. XXIX, 1976. 2; 25.
Katona Lajos
21. Zsigmond Gábor: Katona Lajos és az Élet köre. = Val. XIX, 1976. 9; 
7 4 -9 2 .
Kodály Zoltán




23. Cseke Péter: A sztánai tűzhely. = Üt. XXXI, 1976. 2; 1, 3. — Kós Ká­
roly.
24. Major Máté: Károly Kós, a Hungárián uomo universale. = New Hung 
Quart. XVII, 1976. 61; 103-110.
Körösi Csorna Sándor
25. Ecsedy Ildikó: The Körösi Csorna Society. 1974—1975. = AO. XXX 
1976. 1; 137-146.
Kriza János
26. Tóth Sándor: Kriza János és a kortárs eszmeáramlatok. = Vig. XLI 
1976. 45—47. — Szimpózium 1975. MTA Néprajzi Kutatócsoport, 
Magyar Néprajzi Társaság, Budapest.
Lajtha László
27. Ujfalussy József: Megjegyzések Lajtha László és XX. századi zenetör­
ténetünk korábbi éveihez. = M.Zene. XVII, 1976.2; 196—200.
Lánczy Gyula
28. Zsigmond Gábor: Lánczy Gyula és a századvégi evolucionista társada­
lomkutatás válaszútjai. Gyula Lánczy and the crossroads o f evolutio- 
nism at the end of the last century. = Ethn. LXXXVII, 1976. 237—
253.
Luby Margit
29. Farkas József: Luby Margit. 1885. nov. 1 3 .— 1976. jul. 18 = Szab - 
Szatm. Sz. XI, 1976. 3; 83 -8 4 .
30. Kovács Péter, K.: Luby Margit. 1885— 1976. = NH. V, 1976. 59—61 
Pável Ágoston
31. Csaba József: Nemzetközi Pável Ágoston emlékülés Szombathelyen 
= Hon. 1976, 6; 36 -3 7 .
32. Filo, Jozefa: Pável Ágoston nyelvészeti, fordítói és kultúrközvetítői 
munkássága. Die Aktivitáten von Ágoston Pável als Sprachwissen- 
schaftler, Ubersetzer und Vermittler von Kultur. Dejatel’noszt’ Agos- 
tona Pavela v oblaszti jazükovedenija, perevoda u kul’turnogo obscse- 
nija. = Vasi Sz. XXX, 1976. 427-434 . -  Néprajzi vonatkozásokkal.
33. Pável Ágoston: Válogatott tanulmányai és cikkei. Szerk. Simonná Pá­
vel Judit és Rózsa Béla. Szombathely, 1976, Vas m. Tanácsa. 294 p. 
4 t. 1 térk.
150
34. Sándor István: Pável Ágoston tanulmánykötetének margójára. = BÉ.
XI, 1976. 548—554. — A szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtárban 1976. aug. 27.-én elhangzott előadás.
Reguly Antal
35. Cseres Tibor: Mi, uraliak. = Él.Ir. XX, 1976. 12; 3. — Reguly Antal.
36. Molnár Ferenc, A.: Reguly Antal egy finnországi levele. Közli: ~ . = 
Könyv és könyvtár. X, 1976. 155 — 170.
Schram Ferenc
37. Katona Imre: Schram Ferenc 1923—1975. = Ethn. LXXXVII, 1976 
232-234 .
38. Katona Imre — Tárkány Szücs Ernő: Schram Ferenc munkái 1955—
1975. Összeáll. = Ethn. LXXXVII, 1976 .234-236.
Szabó T. Attila
39. Dankó Éva: Szabó T. Attila néprajzi munkásságáról. Köszöntés 70. 
születésnapjára. = MK. II; 20,1976. 10; 17—26.Bibliogr. 23—26.
40. Imre Samu: Szabó T. Attila hetven éves. = MNy. LXXII, 1976. 245 —
248.
Szentkatolnai Bálint Gábor
+41. Zágoni Jenő: 130 éve született Szentkatolnai Bálint Gábor = Aluta. 
V I-V II, 1974-1975. 373-389 .
Szívós Béla
42. Ujváry Zoltán: Szívós Béla emlékezete. (Emléktáblájának avatásán 
mondott beszéd.) = MK. III; 22, 1976. 4 2 -4 4 .
Vámszer Géza
43. Dávid Gyula: Búcsú Vámszer Gézától. = Ut. XXXI, 1976. 40; 6.
Vikár Béla
+44. Gergely Pál: Emlékezés Vikár Bélára. = MN. XXXI, 1975. szept. 24. 
Viski Károly
45. Danielisz Endre: Adatok Viski Károly szalontai tanárságához. = MK. 
II; 20, 1976. 10; 7 7 -7 9 .
Vujicsics Tihamér




+47. Gergely Pál: Xantus János 150. születésnapjára. = MN. XXXI, 1975. 
okt. 4. — ua. Budapester Rundschau 1975. okt. 27.
+48. Könnyű László: Xántus János geográfus Amerikában. 1851 — 1864. 




49. Voigt Vilmos: B&lker professzor jubileuma. = Ethn. LXXXVII, 1976
267.
Dias, Antonio Jorge
50. Balassa, Iván: António Jorge Dias. = A.Ethn. XXV, 1976. 161 — 163
Dolgih, B. O.
51. Veres Péter: B.O. Dolgih 1904-1971 .= NyK. LXXVIII, 1976. 152—
156. — Bibliogr. 154—156.
Kramer, Karl-Sigismund
52. Tárkány Szücs Ernő: Prof. Karl-Sigismund Kramer hatvan esztendős 
= NH. V. 1976. 10-11.
Thompson, Stith
53. Ortutay Gyula: Stith Thompson 1885 — 1976. = Ethn LXXXVII 
1976 .229-231 .
III. Elvek, módszerek
1. A kultúra és mozgásai
54. Balassa Iván: A néprajz szerepe a modern kultúrában. = Népművészeti 
Akadémiai. 1976. 260-273.
55. Gaál, Károly: Produktion und Dorfkultur. = WAB. 1976 .9—18.
56. Guhr, Günter: Über die Komplexitat von Kultur und Lebensweise = 
A. Ethn. XXV, 1976. 119-137.
57. Gunda Béla: Néprajzi mélyfúrások. Riporter Hernádi Miklós. = Él ír
XX, 1976. 42; 7.
+58. Istvánovits, Márton: íz isztorii izucsenija tradicionnoj duhovnoj kuf- 
turü v Vengerszkoj Narodnoj Reszpublike. = Etnografija v sztranah 
szocializma. Moszkva 1975. 94—101.
59. Kos Károly: Néprajzi értékeink és beépülésük szocialista kultúránk­
ba. 1—2. = Müv. XXIX, 1976. 7 ;3 —4., 8; 3—5.
60. Kosa László: Néphagyományunk évszázadai. Bp. 1976, Magvető. 
101 p. (Gyorsuló idő.) Bibliogr. 100—102 p.
61. Kőszegi Zs.: Helyi folklór és egyetemes kultúra. = Népműv. XXI, 
1976. 3; 15—16. — Csehszlovákia.
62. Nagy Katalin, S.: Tájékoztató a Népművelési Intézet „Lakáskultúra
— vizuális kultúra” c. vizsgálatáról. = A népművészet tegnap és ma.
II. 1976. 9 1 -9 8 .
63. Ortutay Gyula: A megtett út és a teendők. Ortutay Gyula műveltség­
ről és művelődésről. Riporter: Fekete Judit. = MN. XXXII, 1976. 
294; 9.
64. Putnoky Jenő: Egy kultúraközi összehasonlító jelentéspszichológiai 
kutatásról. Über eine interkulturale vergleichende Bedeutungspsy- 
chologische Forschung. = Ethn. LXXXVII, 1976. 438—442.
64/a Sárkány, Mihály: Vazmozsnosztite na szocial-antropologicseszkia 
podhod pri proucsvane na obstesztvoto. Etnográfia i szavremennoszt. 
(Szerk.: Todorov Delcso.) Szófia, 1976, 123—133.
65. Tálasi István: Etimológiai tanulságok az anyagi kultúra kutatásában. = 
Az etimológia elmélete és módszere. 1976. 288—293.
66. Voigt Vilmos: Kultúra és kommunikáció. I—II. = Alföld. XXVII, 
1976. 7 -8 ;  6 0 -6 7 , 54 -6 2 .
67. Uő.: Towards a theory of theory of genres in folklore. = ZRL. XIX, 
1976. 1; 5—18.
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2. A néprajz és társtudományai 
Hazai és külföldi kutatás
68. Bába Ildikó, Nagy né: Magyar néprajzi kutatás a szomszédos orszá­
gokban. = ISz. XIX, 1976 .271- 274.
69. Balassa Iván: Az etimológia és a néprajzi kutatás. = Az etimológia el­
mélete és módszere. 1976. 6 3 -6 8 .
70. Uő.: Néprajzi alapismeretek. = Népművészeti Akadémia. I. 1976. 7—
26.
71. Barabás Jenő: Tárgytörténet és etimológia. = Az etimológia elmélete 
és módszere. 1976.73—78.
72. Zsigmond Gábor: A néprajz és a nyelvtudomány kapcsolatai a XIX. 
század derekén. Relations of Ethnography and Linguistics in the 
Middle of the Nineteenth Century. = NyK. LXXVIII, 1976. 127—
133.
73. Gregor Ferenc: Népetimológia és szófejtés. = Az etimológia elmélete 
és módszere. 1976.97—101.
74. Györffy György: Etimológia és településtörténet. = Az etimológia el­
mélete és módszere. 1976. 106—110.
75. Heckenast Gusztáv: Etimológia és technikatörténet. = Az etimológia 
elmélete és módszere. 1976. 120—123.
76. Imreh István: Jegyzetek néprajzról és történelemről. = Népismereti 
dolgozatok 1976. 30—35.
77. Katona Imre: A magyar néprajztudomány 150 éve. = DMÉ.1975 
(1976). 385-392 .
+78. Kósa-Szántó Vilma: A néprajztudomány és a szociológia. = Aluta 
V I-V II, 1974-1975. 197-203.
79. MárkuS, Mihály: Szlovák-magyar interetnikus néprajzi kutatások = 
MHOMK. XV, 1976. 135-143.
80. Newall, Venetia: The London school of symbolic anthropology =
A. Ethn. XXV, 1976. 400-403 .
81. Uő.: A szimbolikus antorpológia londoni iskolája. The London 
school of symbolic anthropology. = Ethn. LXXXVII, 1976 432—
437.
+82. Niedermüller Péter: Elmélet és módszer a szokáskutatásban. = Studi- 
um. VI, 1975. 109-117.
83. Szabó T.E. Attila: A természettudományok és a néprajz határán. = 
Népismereti dolgozatok 1976. 36—40.
84. Tálasi István: A néprajzkutatók felelőssége. Beszélgetés ~-al. = MN 




85.Gráfik, Imre — Hoppál, Mihály — Voigt, Vilmos: Ethnosemiotica 
in Hungary 1968-1975. = A.Ethn. XXV, 1976 .392-394.
+86.Gráfik, Imre: Property sign examination through entropy analysis. 
= Semiotica. XIV, 1975. 197-221.
87. Uő.: The motion pattern of the courtyard and the house. = A.Ethn. 
XXV, 1976. 5 1 -7 4 .
88. Uő.: Tulajdonjelek a kommunikációs helyzetben. Property marks in 
the communicative situation. Tamgi v kommunikativnoj szituacii. 
= Ethn. LXXXVII, 1976. 327-347 . Bibliogr. 344-347.
89. Hoppál Mihály: A magyar etnoszemiotikai kutatás. Vozniknovenie 
etnoszemiotiki v Vengrii. Development of ethnosemiotics in Hun­
gary. = Ethn. LXXXVII, 1976. 411-432 . Bibliogr. 426-430 .
90. Uő.: Vengerszkie iszszledovanija po etnoszemiotike. = A.Ethn. 
XXV, 1976. 3 7 3 -388 . Bibliogr. 385-388 .
91. Józsa Péter: Claude Lévi-Strauss és a „homológ-metaforikus” kód. 
Claude Lévi-Strauss et le code „homologue-métaphorique” . Klód 
Levi-Strausz i ,,gomologicseszki-metaforicseszkoe kodirovanie” . = 
Ethn. LXXXVII, 1976. 378-388 .
92. Kanyó Zoltán: A közmondások szemiotikái analízise. Zűr Theorie 
dér einfachen Formen (Sprichwörter). = Ethn. LXXXVII, 1976. 
389-394 .
93. Szépe György: A majdú számnevek rendszeréről. Notes on maidu 
numerals. = Ethn. LXXXVII, 1976. 394-402 .
94. Veres Péter: Duális osztályozó rendszerek. Szisztemü dual’noj klasz- 
szifikacii. Dual classification systems. = Ethn. LXXXVII, 1976. 
348-358 . -  Bibliogr. 355-357 .
95. Voigt Vilmos: Bevezetés. Introduction: On ethnosemiotics. Vvede- 
nie: Ob etnoszemiotike. = Ethn. LXXXVII, 1976. 321—326. — Et- 
noszemiotika.
96. Uő.: Szemiotika és folklór. Semiotics and folklóré. Szemiotika i 
fol’klor. = Ethn. LXXXVII, 1976. 359-377 . Bibliogr. 373-376.




98. Bakó Ferenc: A Heves megyei múzeumok munkája 1975-ben. Rabo- 
ta muzeev Hevesszkoj oblaszti v 1975 g. =EMÉ. XIV, 1976. 5 — 16.
99. Domonkos Ottó: Jelentés a soproni múzeum 1975. évi munkájáról.
= Sopr.Sz. XXX, 1976. 167-175.
100.Faggyas Jenő, ifj.: Tájház Tarpán. = Szab.-Szatm.Sz. XI, 1976. 3; 
7 3 -7 6 .
101. Farkas József: M ú z e u m  Mátészalkán. = Szab.-Szatm.Sz. XI, 1976. 3; 
71—72. — Szatmári Múzeum, Mátészalka.
102. Fülöp Dénes: A makfalvi néprajzi iskolamúzeum. = Műv. XXIX, 
1976. 8; 9—12.
103.Fügedi Márta: Hermán Ottó Múzeum -  Miskolc. = NH. V, 1976.
6 -7 .
104. Füzes Endre: Megjegyzések a múzeumok V. éves tervéhez. = Múz.K. 
1976. 1; 12-18 .
105. Gazda Klára: A sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum néprajzi osztá­
lya. = Népismereti dolgozatok 1976. 47—55. p. 1 t.
106. Katona Imre: Megújult múzeum szomszéd megyénkben. Bemutat­
koznak Mikszáth jó palócai. = PMHirl. XX, 1976. máj. 5. 4. -  Palóc 
Múzeum, Balassagyarmat.
107. Kodolányi János: Národopisné Múzeum v Budapesti. = Zbornik 
Slov.Nár.Múz.Ethn. 17. LXX, 1976. 237—245.
108. Kovács Jenő: Szalajka-völgyi Erdei Múzeum. 2. átd.kiad. Eger 1976. 
Heves Megyei Idegenforgalmi Hivatal. 89, + 14 p. illusztr. — Szilvás­
várad, Erdei Múzeum.
109. Lovicsek Béla: Tiszteletet az embernek. = Hét. XXI, 1976. 6; 6—7.
— Alistáli Falumúzeum.
110. Lukács László: István király Múzeum -  Székesfehérvár. = NH. V, 
1976.6.
111. Somogyi Sándor: Elő falumúzeum Torontóban. = Múz.K. 1976. 
1; 82 -8 9 .
112. Szathmári Erzsébet: Üj otthonában a Néprajzi Múzeum. = Idegenfor­
galom 1976. 1; 15.
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113. Szilágyi Miklós: Béri Balogh Ádám Múzeum — Szekszárd. = NH. V, 
1976. 7 -9 .
114. Tompos Ernő: A soproni pékmúzeum heraldikai emlékei. = Sopr.Sz.
XXX, 1976. 160-167.
115. Tóth László: Múzeumlátogatáson. = Hét. XXI, 1976, 1; 20. — Csal­
lóközi Múzeum, Dunaszerdahely.
116. Az 1976. évi Múzeumi és Műemléki Hónap néprajzi eseményei. = 
NH. V, 197 6 .4 0 -4 1 .
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Magyar Néprajzi Társaság
117. Andrásfalvy Bertalan — Sípos Zsuzsanna: A népművészet tegnap és 
ma. Magyar Néprajzi Társaság. Vándorgyűlés. Pécs 1976. A Magyar 
Néprajzi Társaság Vándorgyűlésének előre benyújtott előadásszöve­
gei és előadásvázlatai. Szerk. ~ . Bp. 1976, Népműv.Int.ny. 109, 
+2 p. illusztr. — A 3. ülésszak előadásai.
118. A Magyar Néprajzi Társaság 1976-ban felvett új tagjai. = NH. V, 
1976. 27.
119. A Magyar Néprajzi Társaság 1976. évi (88.) tisztújító közgyűlése. = 
NH. V, 1976. 25 -26 .
120. „A népművészet tegnap és m a” címmel a Magyar Néprajzi Társaság 
1976. évi vándorgyűlésének (Pécs, szept. 23—26.) tervezete. = NH. 
V, 1 9 7 6 .4 -5 .
121. A népművészet tegnap és ma. A Magyar Néprajzi Társaság vándor- 
gyűlése, Pécs, 1976. szept. 23—26. = NH. V, 1976. 31—33.
a/ Néprajzi kiállítások
122. Balázs László — Kapros Márta — Zólyomi József: A Palóc Múzeum 
állandó kiállításai. Nógrádi népélet a 18. század elejétől napjainkig. 
+ Irodalmi emlékszobák. A kiállításokat rend. és a vezetőt írta: ~ , 
~ , ~ . Balassagyarmat 1976, Nógrád m.ny. Salgótaiján. 21 p. 7 t.
123. Bendefy László: A Mezőgazdasági Múzeum kiállítása a magyarorszá­
gi földmérés fejlődéstörténetéről. = Agrártört. Sz. XVIII, 1976. 
553-557 .
124. Boglár Lajos: Az ősi Peru. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. = Mű­
vészet. XVII, 1976. 5; 3 0 -3 2 .
125. Borsányi László: A perui aranykincsek kiállítása a Magyar Nemzeti 
Múzeumban. Gold treasures of Peru exhibition in the Hungárián 
National Museum. = Föl.Arch. XXVII, 1976. 209—212.
126.Fügedi Márta: Három megye múzeumainak közös kiállítása. = NH. V,
1976. 42. — Nógrád, Heves és Borsod.
127. Gerelyes Ede: A budafoki barlanglakás kiállítás. = Hon. 1976, 6;
22 -2 4 .
128. Héra Istvánná -  Kovács István László stb.: Bakonyi vízimalmok. 
Hat pápateszéri vízimalom építészeti felmérése. Kiállítás. Zirc 1975, 
augusztus 2 -1 6 . Szerv. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A 
katalógust összeáll. stb. Bp. 1976. Házi ny. 47 p. illusztr.
129. Kresz Mária: A csákvári fazekasság. The pottery ofCsákvár. Székes- 
fehérvár, István Király Múzeum, 1976. március 14-m ájus 9. -  Bu­
dapest, Néprajzi Múzeum, 1976. május 25 — augusztus 29. Rend. 
Kresz Mária, Pesovár Ferenc, Lukács László. Katalógus, bev.~. Szé­
kesfehérvár 1976, Fejér m. ny. 34 p. illusztr. (Az István Király Mú­
zeum közleményei D. sor 106.)
130. Makulski, Jan Krzysztof -  Oledzka, Halina: A lengyel népművészet 
30 éve. A Varsói Állami Néprajzi Múzeum kiállítása. Néprajzi Múze­
um Budapest 1976. okt. 7. — nov. 30. Ford. F. Györgyi Erzsébet. 
Bp. 1976, Népművelési Propaganda Iroda ny. 24 p. 8 t.
131. Mányoki László: A Kuny Domokos Múzeum új állandó kiállításának 
megnyitása. = UjK. 1976. 12—13.
132. Mázán Mátyás: A szarvasi tájház. = BÉ. XI, 1976. 44 1 -4 4 6 .
133. Sipos Zsuzsanna: Egy országos népművészeti kiállítás hatásvizsgála­
ta. Zárójelentés. Bp. 1976, Népműv.Int. 93 p. — Megyék népművé­
szeti kiállítása a Főváros egyesítésének 100. évfordulójára. Bp. Ma­
gyar Nemzeti Galéria, 1973. szeptember-november.
134. Uő.: A paraszti kultúra pusztulása és továbbélése. Vizsgálat az 1973- 
as néprajzi kiállításon. = KéK. 1976, 3; 21—35. — A Főváros egyesí­
tésének századik évfordulójára a Nemzeti Galériában rendezett kiál­
lítás.
+ 135. Tábori György: A magyarországi nemzetiségek lakáskultúrája c. ki­
állítás megnyitása. Békéscsaba 1975. október 28. = Múz.Hir. 1975. 
3; 11-15 .
136. Zolnay László: Nézzük meg együtt a budai törökkor emlékeit. = 
Művészet XVII, 1976.6; 18-19 .
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137. A debreceni kerámia. A Déri Múzeum kiállítása 1976. Debrecen 
1976. Déri Múzeum. 12 p. 111.
138. Kiállítás megnyitó. = NH. V, 1976. 57. — Szabadtéri Néprajzi Múze­
um, 1976. okt. 14.
b/ Konferenciák, értekezletek, ülések
139. Andorka Rudolf: Konferencia a népességnövekedés és a falusi sze­
génység összefüggéseiről, University of Sussex, 1975. dec. 9—12. = 
Ethn. LXXXVII, 1976. 260-264.
140. Balassa Iván: Beratung des Karpaten-Ausschusses Sektion Ackerbau. 
= A.Ethn. XXV, 1976, 163-164. -  Bratislava 1973. okt. 24 -26 .
141. Uő.: Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia Békéscsa­
bán, 1975. okt. 2 8 -3 1 . = Ethn. LXXXVII, 1976. 254-255.
142. Uő.: Symposion dér Ethnographia Pannonica in Zalaegerszeg. = A. 
Ethn. XXV, 1976. 164-166. -  Zalaegerszeg 1973. okt. 9 -1 3 .
143. Barna Gábor: A tiszazugi szőlőművelés története és néprajza. Honis­
mereti tanácskozás, Kunszentmárton, 1976. október 14 -15 . = 
V, 1976. 3 3 -3 4 .
144. Bodrogi Tibor: Moszkvai tanácskozás, 1976. március 29 — április 3. 
NH. V, 1976. 1 -2 .
145. Botík, Ján: Konferencia a vyskume národnosti v Békéscsaba. = Slov. 
Nár. XXIV, 1976. 640-641 . -  Beszámoló az 1975. okt. 28 -31 . 
napjain tarto tt konferenciáról.
146. Gaál, Edith: Bericht über die II. Konferencz in Baja (Ungam).= Ba­
jai Dolg. III, 1976. 13-15 .
147. Györgyi Erzsébet: Az európai népélet aspektusai — 1975. Tudomá­
nyos tanácskozás és kiállítások Belgiumban. = Ethn. LXXXVII, 
1976. 257-259 .
148. Kisbán Eszter: Európa Néprajzi Atlasza Szervezőbizottságának 6. 
Nemzetközi Munkaértekezlete, 1976. szept. 21—23. St.Pölten, 
Ausztria. = NH. V, 1976. 29 -3 0 .
149. Kiss Mária: Komikum a folklórban, Budapest, 1976. okt. 18—20.= 
NH. V, 1976. 34—35. — A MTA Néprajzi KutatóCsoport Folklór 
Osztályának tudományos tanácskozása.
150. Kodolányi János: Nemzetközi népművészeti filmszemle és tudomá­
nyos tanácskozás Kiskőrösön, 1975. júüus 24—28.= Ethn. 
LXXXVII, 1976. 255-257 .
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151. Kosa László -  Krupa András: Nemzetközi néprajzi nemzetiségkuta­
tó konferencia Békéscsaba 1975. október 28—31. Szerk. Bp.— 
Békéscsaba 1976, Magyar Néprajzi Társaság — TIT Békés megyei 
Szervezete. 440 p. Soksz.
152. Kósa László: A Tárgyi Néprajzi Tanszék és az anyagi műveltség ku­
tatásának negyed százada című tudományos ülésszak, Budapest, 
1976. október 29. = NH. V, 1976. 35 -3 6 .
153. Kóthy Judit: Ethnographia Pannonica III. Zalaegerszeg, 1976. ápri­
lis 2 6 -2 9 . = N H .V , 1 9 7 6 .2 -3 .
154. Kriza Ildikó: A 8. Balladakutató Konferencia. Koppenhága, 1976. 
aug. 27 -2 9 . = NH. V, 1 976 .28 -29 .
155. Uő.: A Ili. Bolgár Folklór Találkozó és Szimpózium, Szófia-Kopriv- 
scsica. 1976. aug. 7 — 11. = NH. V, 1976. 28.
156. Uő.: The 7 th meeting of ballad researches in Breukelen (Holland).
= A.Ethn. XXV, 1976. 388-389 .
157. Olsvai Imre: Népművészeti tanácskozások Kaposvárott és Szekszár- 
don. = Hon. 1976, 5; 20—21.
158. Sárkány Mihály: Konferencia a polgári néprajztudományt uraló 
ideológiákról. Lipcse, 1976. nov. 2—5. = NH. V , 1976. 36—37.
159. Voigt Vilmos: Az első nemzetközi török folklór-kongresszus. = 
Ethn. LXXXVII, 1976. 260. -  Isztambul, 1975. június 2 3 -3 0 .
160. Uő.: The first International Turkish Folklore Congress. = A.Ethn. 
XXV, 1976 .397-398 .
161. Uő.: összehasonlító műfajelmélet és folklorisztika. Tudományos 
ülésszak az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Folklór Tanszékén. 
Comparative theory of genres and folkloristics. Conference at the 
Chair fór Folklore of the Eötvös Lóránd University, Budapest. = 
Ethn. LXXXVII, 1976. 593-594.
162. Sz. T.: Visegrádi hiedelemkonferencia. A hiedelmek természete, 
szerveződése és szerepe a mindennapi tudatban. Visegrád 1975. áp­
rilis 28—30. = Szociológia. 1976.466—468.
163. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia Békécsabán. 
= BÉ. XI, 1976. 295-296 . -  1975. okt. 28 -3 1 .
164.11. Országos Honismereti Konferencia. Kecskemét 1976. február 
13—1 4 . a  Hazafias Népfront Országos Elnöksége Honismereti Bi­
zottságának beszámolója a honismereti mozgalom helyzetéről és 
feladatairól. = Hon. 1976. 2—3; 3 — 109.
160
161
165. Pável Ágoston Tudományos Emlékülés. Szombathely 1976. április
23. Wissenschaftliche Gedenksitzung fúr Ágoston Pável. Naucsnoe 
zaszedanie, poszvjascsennoe pamjatki Agostona Pavela. = Vasi Sz.
XXX, 1976.424.
166. Tudományos Tanácskozások. = NH. V, 1976. 37—38. — Magyar Iro­
dalomtörténeti Társaság, Pécs: 1976. szept. 16—18; MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézete és Szociológiai Kutató Intézete és Szocioló­
giai Társaság (ISA) jogszociológiai Kutatási Bizottságával, Balaton- 
széplak: 1976. szept. 2 0 -25 .; Bécsi Társadalomkutatási és Doku­
mentációs Központ: Balatonszéplak, kétnapos ülés; MTA Veszprémi 
Bizottságának Településtörténeti Szakbizottsága, Fertőd: 1976. okt. 
26—27.; Ókortudományi Társaság és az Eötvös Lóránd Tudomány- 
egyetem Bölcsészettudományi Karának Folklór Tanszéke nov. 18—
19.-én tarto tt konferenciát.
cl Néprajzi gyűjtések, gyűjtemények
167. Ábrahám János: Letűnt korok üzenetei. Ut. XXXI, 1976. 52; 4. — 
Apáczai Antal tárgyi néprajzi gyűjteményéről.
168. Bereczki Károly: Csiszér Imre szolgálata. Műv. XXIX, 1976. 2; 10—
11. — Csíkszentkirály falumúzeumában összegyűjtött népművészeti 
anyagról.
169. Bori Imre: Mérleg. Balance. = Hung.Int.tud.K. VIII, 1976. 28; 5—9.
— Népköltészeti gyűjtő- és elemző munkák értékelése és felmérése.
170. Horváth Stefánia: Gyermekek néprajzi gyűjtései. = Népismereti dol­
gozatok 1976. 157-161.
171. Irányi Dezső: Ú ttörő jellegű néprajzi gyűjtés Békés megyében 
1945—1947-ben. = BÉ. XI, 1976. 463-473 . — A tojással kapcsola­
tos szokásról.
172. Kallós Zoltán: Fonográffal kezdtük. = A Hét. VII, 1976. 47; 4.
173. Kresz Mária: Cserépedény-formák a Néprajzi Múzeum kerámiagyűj­
teményében. = Népművészeti Akadémia. I. 1976. 154-176.
174. Molnár István: Tájékoztató a néprajzi tárgyak gyűjtéséhez. = Népis­
mereti dolgozatok 1976. 56—68.
175. Sándor István: Az aradi vértanúk és az önkéntes gyűjtőmozgalom. = 
Hon. 1976. 5; 4 7 -5 0 .
176. Szabó Zsolt: Irányított néprajzi gyűjtő-versenyek általános iskolás 
tanulókkal. = Népismereti dolgozatok 1976. 7 3 -8 4 . p. 1 t. Bibliogr. 
81 -8 4 .
177. Szathmári Ibolya, V.: Egy teljes kalotaszegi ünneplő női és férfi vi­
selettel gyarapodott a Déri Múzeum néprajzi gyűjteménye. = MK.II;
20, 1976. 10; 8 -1 6 .
178. Szentimrei Judit: „Még sok gyűjteni és menteni valónk akad a fa­
lunkban. = Műv. XXIX, 1976. 2; 2 2 -2 4 . -  Lóna.
179. Vámszer Géza: Néprajzi vonatkozású mozgalmak Csíkban a két há­
ború közötti években. = Népismereti dolgozatok 1976. 41—46. — 
Néprajzi tárgyak gyűjtése, kiállítások rendezése, előadások tartása 
stb.
180.Zongor Ferenc: Honismereti szakkör Alsóságon. = Hon. 1976. 5; 
40—43. — Tájszavak, gyűjtése.
181. Irányelvek a múzeumok néprajzi, új- és legújabbkori történeti, 
technika- és termeléstörténeti gyűjteményei fejlesztéséhez. Bp. 
1976. Kultúrális Minisztérium. 42 p.
182. Az I. Nógrádi Ifjúsági Honismereti Tábor. = Hon. 1976. 5; 14—17.= 




183. Illyés Mária: A naív művészetről. Moldován Domokos televíziós 
filmsorozata kapcsán. = Ujlr. XVI, 1976. 1; 90—92.
184. Nagy Dezső: Munkáshagyományok. Tematikai filmjegyzék 1976. 
Irta és összeáll. Bp. 1976. TIT Néprajzi Választmánya. 32 p.
185. Raffay Anna: Néprajzi Filmhírek. = NH. V, 1976. 11 — 12.
186. Amatőr néprajzi filmszemle. = NH. V, 1976. 58. '— Dombóvár, 
1976. nov. 12-14 .
e/ Országos néprajzi pályázatok
187. Kerékgyártó Adrién: A XXIII. (1975. évi) Országos Néprajzi és 
Nyelvjárási Gyűjtőpályázat Eredményjegyzéke. Az Eredményjegy­
zéket összeáll.: a Néprajzi Múzeum Ethnologiai Adattárának Gyűj­
tésszervező Csoportja. = NH. V, 1976. 15—21.
188. Uő.: A házivászon felhasználása és jelentősége egy faluban. Ajánlott 
pályatétel feldolgozási útmutatója. = Hon. 1976. 6; 57—60.
189. Kovács Ágnes — Morvay Péter: ,,A folklór a mai életben” című pá­
lyázat mérlege. = Hon. 1976. 1; 59—61. — Az 1975. évi, V. Duna- 
menti Folklór Fesztivál keretében a Bács-Kiskun megyei Tanács
V.B. Művelődési Osztálya, a Magyar Néprajzi Társaság és az MTA 
Néprajzi Kutató Csoportja támogatásával meghirdetett pályázat ér­
tékelése.
190. Kresz Mária: A muzeológus véleménye pályamunkákról, alkotókról. 
= Népműv.-háziipar XVII, 1976. 1; 8—9. — Az 1975. VI. Gerencsér 
Sebestyén pályázatra beérkezett munkákról.
191. Morvay Péter: A babonás történetek gyűjtése. Ajánlott páiyatétel 
feldolgozási útm utatója. = Hon. 1976, 5; 59—60.
192. Uő.: A VIII. Országos Gyűjtőtalálkozó elé. = NH. V, 1976. 3 8 -3 9 .
193. Szabó Zsolt: Romániai magyar ifjúsági néprajzi pályázatok. = Ethn. 
LXXXVII, 1976. 268-271 .
194. ,,A folklór a mai életben. A népművészeti együttesek, mint művelő­
dési közösségek” címmel a Bács-Kiskun megyei Tanács Művelődési 
O sztálya,...a Magyar Néprajzi Társaság és a MTA Néprajzi Kutató 
Csoportja támogatásával pályázatot hirdet. = Hon. 1976. 2—3; 122—
123.
195. Megyei néprajzi, helytörténeti, KISZ-történeti és tárgyi-dokumentá­
ciós gyűjtőpályázatot hirdet a Nógrád megyei Múzeumok Igazgató­
sága, a KISZ Nógrád megyei Bizottsága és a Hazafias Népfront Nóg­
rád megyei Bizottsága. = Hon. 1976,2—3; 123 — 126.
196. A Néprajzi Múzeum — az MTA Nyelvtudományi Intézetével... — 
meghirdeti az 1976. évi XXIV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázatot. = NH. V, 1976. 22—24.
197. Néprajzi és nyelvjárási gyüjtőpályázatot hirdet a KISZ Központi Bi­
zottsága mellett működő Diáknapok Országos Rendező Bizottsága. 
= Hon. 1 9 7 6 .2 -3 ; 120-122.
f/ Tanulmányutak, személyi és tudományos hírek
1. Tanulmányutak
198. Hoffmann Tamás főigazgató belgrádi tárgyalásai. = NH. V, 1976. 50.
199. Kodolányi János amerikai útja. = NH. V, 1976. 50—5 1.
200. Kriza Ildikó: Külföldi kutatók hazánkban. = NH. V, 1976. 51—52.




2 01 .0 rtu tay  Gyula elnök külföldi tárgyalásai. = NH. V, 1976. 27.
202. Sárkány Mihály: Külföldi kutató hazánkban. = NH. V, 1976. 52. — 
Patai Rafael, a Fairleigh Dickinson University Antropológiai Tanszé­
kének professzora.
203. Külföldi egyetemi hallgatók tanulmányi kirándulása hazánkban. = 
NH. V, 1976. 57. — Az Institut für Kulturanthropologie und Euro- 
paische Ethnologie dér Johann Wolfgang Universitát (Frankfurt am 
Main, NSzK) hallgatói Greverus, Ina Maria professzornő és Beutel, 
Michael docens vezetésével, 1976. szept. 14—27.
204. A MTA Néprajzi Kutató Csoport munkatársainak külföldi útjai 
(1976) = NH. V, 1976. 52—53. — Bartha Antal, Istvánovits Márton, 
Kisbán Eszter, Paládi-Kovács Attila, Kósa László, Kriza Ildikó, Ko­
vács Ágnes, Szabó Piroska, Sárkány Mihály, Takács Lajos.
205. Tanulmányúton a Szovjetunióban. = NH. V, 1976. 12. — Hoppál Mi­
hály a MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos munkatársa
1975. okt. 29-től 1976. ápr. 29-ig tartózkodott a Szovjetunióban.
2. Személyi hírek 
(Kinevezés, elhalálozás stb.)
206. Epeijessy Kálmán nyugalmazott főiskolai tanár elhunyt. = NH. V, 
1976.58.
207. Nagy Dezső doktori címet szerzett. = NH. V, 1976. 57.
208. Tárkány Szücs Ernő: Hofer Miklós halála. = NH. V, 1976. 59.
20 9 .Címzetes egyetemi tanári kinevezés. = NH. V, 1976. 55. — Vargha 
Lászlót a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanárává 
nevezte ki.
210. Kandidátusi értekezés megvédése. = NH. V, 1976. 53—54. — Kósa 
László: A burgonya Magyarországon.
3. Tudományos hírek
211. Balassa Iván: A Kriterion Könyvkiadó 1000. könyve. = Ethn. 
LXXXVII, 1976. 264. -  Kriza János: Vadrózsák.
212. Bárth János: Bősi találkozó. = NH. V, 1976. 56. — A dunaszerdahe- 
lyi járás öntevékeny magyar művészeti együtteseinek találkozója, 
1976. júnus 27.
213. Dankó Imre: Egy új műfaj bölcsőjénél. = Életünk. 1976, 273—275.
— Múzeumi kiadványokról, katalógusokról.
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214. Ortutay Gyula: „Az intézet legjelentősebb tudományos eredménye 
a négykötetes Magyar Néprajzi Lexikon megalkotása.” = M.Tud. 
LXXXVIII, 1976. 255—257. — Az Akadémia CXXXVI. közgyűlése 
elé.
215. Szentmártoni Zoltán: Romániai magyar néprajzi kiadványok előké­
születei. = NH. V, 1976. 55 -56 .
216. Voigt Vilmos: Korszakváltás az ír folklorisztikában. = Ethn. 
LXXXVII, 1976. 268. — A Béaloideas c. folyóirat új évfolyamáról.
217. Néprajzi előadássorozat. = NH. V, 1976. 48—50. — A József Attila 
Szabadegyetem és a Néprajzi Múzeum 1976/77-es tanévben rende­
zett néprajzi előadássorozata.
218. Néprajzi Nyári Egyetem, Zalaegerszeg, 1976. július 2 5 -2 6 . = NH. V, 
1976.3.
219. Rákóczi-ünnepségsorozat Csornán, 1976. szept. 26. — október 2. = 
NH. V, 1976. 57. — Barsi Ernő és Katona Imre: „Rákóczi és kora a 
művészetekben” címmel tartottak előadást.
220. A TIT budapesti Néprajzi Szakosztályának rendezvénye. = NH. V, 
1976. 58. — Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa c. kö­
tetének bemutatása.
221. Az újvidéki Hungarológiai Intézet új elnevezése. = NH. V, 1976. 58.
V. Műemlékvédelem
222. Bárdosi János: Népi műemlékek mentése Vas megyében. = Művé­
szet. XVII, 1976. 8; 4 0 -4 1 .
223. Kópiák Lajos: Zala megye műemlékvédelméről. = Műev. XX, 1976. 
65 -6 7 .
224. Kremnicsán Ilona: Egy népi műemlék helyreállításáról. (Hollókő, 
Kossuth Lajos utca 74.) = Műev. XX, 1976. 224—227.
225. Márton Gábor — Szabó Tibor: Göcseji és hetési haranglábak. = Mű­
ev. XX, 1976. 107-109.
226.Mendele Ferenc: Hollókő, reconstruction d ’une agglomération his- 
torique palocze. = Monumentorum tutela. — Ochrana pamiatok, 9. 
Bratislava 1976. 199—216. p. illusztr.
227. Németh József: A szentgyörgyvölgyi református templom festett fa­
mennyezete és berendezése. = Műev. XX, 1976. 98 -100 .
228. Szabó Tünde, L.: Népi műemlékeink. = Somogyi Műszaki Szle. II, 
1976. 3; 24 -2 7 . — Szenna.
229. Tóth János: A táj és az építész. = Hon. 1976. 4; 46—51. — Szigliget 
környékének védelme.
230. Wirth Péter — Sisa Béla: Védett parasztházak helyreállítása Zala me­
gyében. =Műev. XX, 1976. 101-106.
231. Beszámoló az Országos Műemléki Felügyelőség 1974—1975. évek­
ben végzett munkáiról. = Műev. XX, 1976. 129—144. — Néprajzi 
vonatkozásokkal.
Múzeumi tárgyak restaurálása
+232. Knotik Márta, T.: Dél-alföldi szőtteskendők. Hausgewebte Tücher 
dér Süd-Tiefebene. = MFMÉ. 1974-75(1975). 169-192.
+233. Uő.: Táblácskás szövésű szalag-töredékek. Tafelchenartig Gewebte 
Textilreste. = MFMÉ. 1974-75(1975). 375-378 .
VI. Vegyestartalmú művek, gyűjteményes munkák, 
néprajzi atlasz
+234. Bakó Ferenc: Visonta. Fejezetek a falu történetéből. Szerk. ~ . 
Eger 1975, Borsodm.ny. (Miskolc) 199 p. 3 t.
235. Barabás, Jenő: Zűr Problematik des Fischereiatlas. = Bajai Dolg.
III, 1976 .45 -51 .
236. Benkő Lóránd — Sál Éva, K.: Az etimológia elmélete és módszere. 
Az 1974. augusztus 22. és 24. között'rendezett nemzetközi konfe­
rencia előadásai. Szerk. ~ . Bp. 1976. Akadémiai K. 316 p. 
(Nyelvtudományi értekezések 89. sz.)
237. Breuer János: Kodály-dokumentumok. Gyűjt, bev., tanulmány, 
jegyz. 1. Németország. 1910—1944. Bp. 1976, Zeneműkiadó. 
432 p. Bibliogr. 379-381 .
238. Dobrossy István: Foglalkozások és életmódok. Válogatott tanulmá­
nyok honismereti szakkörök és kutatók munkáiból. Szerk. ~ .  Mis­
kolc 1976, Borsodm.ny. Miskolc. 243 p. illusztr. (A Miskolci Her­
mán O ttó Múzeum néprajzi kiadványai 7.) Bibliogr. az egyes tanul­
mányok végén a jegyzetekben. — Berufe und Lebensweisen. 241 — 
243.
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239. Farkas Gábor: A Dunántúl településtörténete. 1. 1686—1768. 
Szerk. ~ . A székesfehérvári településtörténeti konferencia anyaga.
1975. május 26—27. Veszprém 1976, Nehézvegyipari Kutató Inté­
zet házi sokszorosító üzeme. 328 p.
240. KJodnicki, Zygmunt: Zum Stand dér kartographischen Forschungen 
zűr volkstümlicher Fischerei in Polen. = Bajai dolg. III, 1976. 53—
57. Bibliogr. 5 6 -5 7 .
241. Kós Károly: Népismereti dolgozatok 1976. Szerk. ~ . Bukarest 1976 
Kriterion. 163 p. 11 t.
242. Rajeczky Benjámin írásai. Vál. szerk. Ferenczi Ilona. Bp. 1976. 
Zeneműkiadó. 351 p. 1 t. Bibliogr. 347—351 p.
243. Sárközi Zoltán — Sándor István: Mezőkövesd város monográfiája. 
Szerk. Mezőkövesd 1976. Városi Tanács. 796 p. 111. Biblio­
gráfia a tanulmányok végén.
+244. Szabó László — Csalog Zsolt: Szolnok megye néprajzi atlasza. I. 1,2. 
Barabás Jenő, Bellon Tibor, Cs. Pócs Éva, stb. közreműködésével 
szerk. ~ . Szolnok 1974—1975. Damjanich János Múzeum. 2 db.
I.1. 517 p. 95 t.; 1.2. 286 térk.
245. Szőllősi Gyula: Vásártörténet, hidivásár. Szerk. Debrecen 1976, 
Hortobágyi Intéző Bizottság. 483 p. illusztr. Bibliogr. a fejezetek vé­
gén.
246. Tőkei Ferenc: Östársadalom és ázsiai termelési mód. Szerk. ~ . Bp.
1976. Magvető Könyvkiadó. 345 p. (Elvek és utak.)
247. Varga Marianne: Népművészeti Akadémia. I. Néprajzi előadások. 
Szerk. ~ . Bp. 1976. NIT és TIT Néprajzi Választmánya. 273 p.
+248. Zágoni Jenő: Studii §i comunicári ín publica$ile Muzeului. Tanulmá­
nyok és közlemények a Múzeum kiadványaiban. = Aluta. VI—VII, 
1974-1975. 403 -4 1 3 . — Néprajzi adatokkal.
249. Helytörténet. Sajtó alá rend. Erdész Sándor, Németh Péterné. Nyír­
egyháza 1976, Szabolcs-Szatmárm.Tanács soksz. 105 p. (Honisme­
reti kutatások Szabolcs-Szatmárban 3.) (Jósa András Múzeum kiad­
ványai 7.)
250. A népművészet tegnap és ma. A Magyar Néprajzi Társaság vándor- 
gyűlésének előre benyújtott előadásszövegei és előadásvázlatai. I—
II. Bp. 1976.1. köt. 171 p., II. köt. 111 p.
251. Néprajzi előadások. I—II. Szerk. Filep Antal. Bp. 1975/76. TIT 
Néprajzi választmánya. 124 p.
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B. NÉPEK, TÁJAK, NÉPCSOPORTOK
a / Népek
1. Európa
252. Andrásfalvy Bertalan: A Délkelet-Dunántúl török időket átvészelt 
magyarság sorsáról. XVII—XVIII. század. Das Schicksal Dér Bevöl- 
kerung Südost-Transdanubiens zűr Zeit desFreiheitskampfes Rákó- 
czis. = VEAB. II, 197 6 .3 8 -4 1 .
253. Domokos Péter: Az udmurt irodalom kezdetei: Grigorij Verescsa- 
gin. Origins of the udmurt literature: Grigorij Verescagin. = Népr. 
és Nyelvtud. XIX-XX. (1975-1976), 1976. 207-216 .
254. Filep, Antal: Isztoricseszkie tipü vengerszkogo narodnogo zsiliscsa 
i ego mezsetnicseszkie szyjazi v Karpatah. = Karpatszkij szbornik. 
Moszkva 1976. 35—39.
255. Istvánovits Márton: A szván rituális grafika. = A népművészet tegnap 
ésm a.I. 1976. 149—171.
256. Kangur István, M.: A kunok Ulas törzse és törökségi kapcsolatai. = 
Jászk. XX, 1976. 1 -2 ; 5 4 -5 9 .
256/a Katona Imre: A magyar népi kultúra honfoglaláskori elemei. In:
Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1/1. Szerk.: 
Hajdú Péter-K ristó G yula-R óna Tas András. Bp. 1976, 256—308.
257. Németh Zsigmond: Lappok négy országban. 1. = ÉT. XXXI, 1976. 
1858-1862.
258. Pusztay János: Jegyzetek a balti-finnekről és népköltészetükről. = 
Forrás. VIII, 1976. 9; 61—64.
259. Székely György: Törzsek alkonya -  népek születése. (Közép-és Ke- 
let-Európa a magyar honfoglalás után.) Iszcseznovenie plemen -  
pojavlenie narodov (centrafnaja i vosztacsnaja Evropa poszle obre- 
tenija rodinü vengrami). Le crépuscule des tribus -  La naissance des 
peuples (L ’Europe centrale et orientale aprés la conquete magyaré.) 
= Száz. CX, 1976 .415-432 .
260. Szokolova, Z.P.: Az obi-ugor népek mitológiai elképzeléseinek vizs­
gálata. = Néprajz. 1975/76. 61—70.
2. India
261. Katona Imre: India népei. (Néprajzi tanulmányutam tapasztaltai). = 
Néprajz. 1 9 7 5 /7 6 .7 1 -9 4 ,1 0 3 -1 0 4 .
3. Afrika
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262. Ecsedy Csaba: Földtulajdon és államszervezet Fekete-Afrikában. = 
Östársadalom és ázsiai termelési mód. 1976, 233—342. Bibliogr. 
335-342 .
263. Uő.: Zanzibártól Eritreáig. = Múzsák. 1976, 2; 30—31. — Teleki Sá­
muel Afrika-expediciójáról.
264. K ||^thelyi Tibor: Az afrikai dobnyelv. = ÉT. XXXI, 1976. 1406—
4. Amerika
265. Agüero Irma: A bozótnégerek művészete. = Múzsák, 1976. 4; 38—
39. — Surinam.
266. Boglár Lajos: „Creative Process in Ritual Art: Piaroa Indians” . = 
World Anthropology: The Reals of the Extra Humán, The Hague 
1976 .347-353 . '
267. Uő.: A dél-amerikai magaskultúrák és az őserdei törzsek. 1—2. = ÉT.
XXXI, 1976. 118-123, 166-172.
268. Uő.: Az őserdő „urai” . Dél-venezuelai indiánok. Edgardo Gonzales 
Nino néprajzi gyűjteménye. Összeáll.: ~ . Bp. 1976. NPI ny. 15, 24 
p. illusztr. — Kiállítás: Budapest, Néprajzi Múzeum, 1976. szept. 22.
-  1977. febr. 28.
269. Borsányi László: Az indián kenu. = ÉT. XXXI, 1976. 1570—1575.
270. Uő.: Inkák és elődei Budapesten. Hagyomány és forradalom. A Ko­
lumbusz előtti indián aranyművesség. = Művészet. XVII, 1976. 3; 
3 3 -3 6 .
271. Ördög László: Zeneoktatói és népdalgyűjtő úton az inkák földjén. = 
Bp. Nevelő. XII, 1976. 1; 3 9 -4 3 . -  Peru.
5. Ausztrália, Óceánia
272. Balázs Dénes: Pápua Üj-Guinea. Bp. 1976, Gondolat. 301 p. 26 t. 
Bibliogr. 297—299 p.
273. Bodrogi Tibor: A koponya a művészetben. = Művészet. XVII, 1976. 
9; 41—43. — Halotti koponyák díszítése. Új-Guinea, Mexikó, Észak- 
Új-írország, Középső Slamon-szigetek, Banks-szigetek, Üj-Britannia.
274. Uő.: Táncol a hullámsipkás tenger. Óceánia népeinek költészete. 
Vál. és szerk.: ~ . Bp. 1976. Európa K. 3 10 p. 14 t.
275.Koch, Sigrid: A szép delfinlány. Mítoszok és mesék a Gilbert- és
Ellice-szigetekről. Vál. és utószó: Ford. és jegyz. Bodrogi Tibor.
Bp. 1976, Európa. 155 p. 8 t. (Népek meséi)
276. Simeon, George: Ethnomedicine in the Torres Strait. = A.Ethn.




277. Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest 1976, Kriteri- 
on. 386 p. 19 t. Bibliogr. a jegyzetekben.
278. Kosa László — Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. 
Bp. 1976, Akadémiai K. 231 p. (Néprajzi tanulmányok.) (MTA. 
Néprajzi Kutató Csoportja.) Bibliogr. 197—221.
279. Kulcsár Viktor: A változó falu. Szerk. ~ . Bp. 1976. Gondolat. 341 
p. 40 t. Bibliogr. 335-338  p.
280. Rásonyi László: Azonos földrajzi nevek a baskír és a magyar földön. 
= MNy. LXXI1, 1 9 7 6 .4 8 -5 3 .
2 8 1 .Tóth László: Földrajzi neveink 1945 után. = MNy. LXXII, 1976. 
348-351.
282. Varga Domokos: Vizek könyve. Bp. 1976, Szépirodalmi K. 408 p. 
16 t. (Magyarország felfedezése).
Alföld
Duna-Tisza köze
283. Asztalos István: Galga völgy földrajzi nevei Pesty Frigyes kéziratos 
helységnévtárában. Aszód 1976. Ip.Műszergyár soksz. 82 p. (Aszódi 
múzeumi füzetek 8.)
284. Földes László: Hortobágy. = MK. III; 22, 1976. 2; 19-31 .
285. Kovács Gergelyné -  Salamon Ferenc: Hortobágy a nomád pusztától 
a nemzeti parkig. Szerk. ~ ,  ~ . Bp. 1976,Natura. 351 p. 2 t. 6 térk.




286. Katona Imre: A kenyereden kis Szádétól a gyümölcstermő Szadáig. 




287. Csipes Antal: Békés megye élete a XVI. században. Békéscsaba 1976 
Somogym. ny. Kaposvár. 93 p. 1 t. (Forráskiadványok a Békés me­
gyei Levéltárból 7.) Bibliogr. a fejezetek végén a jegyzetekben.
288. Krupa András: Néprajzi jegyzetek Békéscsabáról. Békéscsaba 1976, 
OLGISZ ny. 65 p. (Módszertani jegyzetek 5.)
289. Vági Gábor: A közelmúlt és értékelése egy magyar faluban. = Val.
XIX, 1976. 2; 7 0 -8 4 . -  Mezőhegyes, Békés m.
Bihar m.
290. Jakab László: Berekböszörmény földrajzi nevei. Die Ortsnamen von 
Berekböszörmény. = BMÉ. I, 1976. 3 11—319.p. 1 térk.
Hajdú m.
291. Orosz István: Hajdúföld és jobbágybirtok Szoboszlón a XVII. szá­
zadban. Heiduckenboden und Frongut in Szoboszló im 17. Jahr- 
hundert. - DMÉ. 1975(1976). 291-301.
Jász-Nagykun-Szolnok m.
292. Juhász Dezső: Nagykörű helynevei. Bp. 1976, ELTE soksz. 65 p. il- 
lusztr. (Magyar névtani dolgozatok 1.)
293. Tóth János: A jászkúnság helyzete a XVIII. sz. végén. Bedekovich 
Lőrinc kéziratos könyve. Jászberény 1976, Hűtőgépgyár ny. 71 p. 
illusztr. 8 térk.mell. (Jászsági füzetek 13.)
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Szabolcs-Szatmár m.
294. Babus Jolán: Néprajzi tanulmányok a beregi Tiszahátról. Sajtó alá 
rend.: Erdész Sándor. Nyíregyháza 1976. Szabolcs-Szatmárm.Ta­
nács. 163 p. (Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban 2.) (Jósa 
András Múzeum kiadványai 6.)
295. Imre Samu: Hogyan beszél a szabolcs-szatmári nép? = Szab.-Szatm. 
Sz. XI, 1976. 2; 55 -60 .
296. Luby Margit: Olyan világ vo lt... Mátészalka 1976, Szabolcsm.Lap­
kiadó. 73 p. (A Szatmári Múzeum közleményei 3.) — Válogatás a 
szerző Láp világa c. kötetéből.
Tisza-Maros medence 
Csongrád m.
297. Juhász Antal: Tanulmányok Kistelek történetéből és népéletéből. 
Szerk. ~ . Kistelek, 1976, Nagyközségi Tanács. 554 p. 13 t. Bibliogr. 
a jegyzetekben.
298. Kelemen Ferenc: Régi idők — régi emberek. Karcolatok Makó m últ­
jából. Makó, 1976, Városi Tanács. 27 p. (A Makói Múzeum füzetei 
18.)
Dunántúl
299. Kálmán Béla: Somosma. = MNy. LXXII, 1976. 216. -  Szőlőhegy 
neve a Dunántúlon.
300. Mérey Klára, T.: Néhány adat Dunántúl népeinek XVII. századi éle­
téhez. Das Volk des Komitats Somogy nach dem Fali von Szigetvár. 
= VEAB.II, 197 6 .3 1 -3 7 .
301.Muzsnai Lászlóné: A soknemzetiségű Dunántúl kialakulása 1686— 
1773. Die Ausbildung des vielnationalitStigen Transdanubiens. 
1686-1773. = VEAB. II, 1976. 127-150. Bibliogr. 148-149.
302.Pölöskei Ferenc — Takács Ferenc: Dunántúli történetek. Bp. 1976. 
Gondolat 208 p. Bibliogr. 207-208 .
303.Timaffy László: Szigetközi krónika. Győr 1976. Győr-Sopron me­
gye tanácsa. 268 p.
Fejér m.
304. Vadász Géza: Fejér megye népesedési problémái 1692—1726 kö­
zött. Bevölkerungsprobleme des Komitats Fejér 1692-1726. = 
VEAB.II, 1976 .96 -115 .
Somogy m.
305. Sipos Csaba: Somogyról szóló válogatott repertórium. 1976. 1. fél­
év. összeáll.: ~ . = Somogy. 1976. 3; 106—111.
Sopron m. »
306. Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Bp. 
1976, Akadémiai K. 344 p. 48 t. 2 mell. Bibliogr. a jegyzetekben.
307.Tirnitz József: Sopron város úrbéres falvainak lakossága a XVIII. 
század első felében. Die Bewohnerschaft dér Urbarialdörfer dér 
Stadt Sopron (ödenburg) im 18. Jahrhundert. = VEAB. II, 1976. 
158-165.
Tolna m.
308. Németh Imre -  Somogyi György — Koch József: Paks nagyközség 
monográfiája. Bp. 1976, Nagyközségi Tanács, Paks. 410 p. illusztr. 
Bibliogr. 405—408.
V asm .'
309. Bél Mátyás: Vas vármegye leírása. 1. = Vasi Sz. XXX, 1976. 108—
126. 2.U.O. XXX, 1976. 241-257; 3.u.o. XXX, 1976. 463-476;
4.uo. XXX, 1976. 567-582.
Veszprém m.
310. Kálmán Béla: Aliga. = MNy. LXXII, 1976. 215-216 . -  Balatonaliga 
névalakjának vizsgálata.
+311. Hoffmann István: Tapolcafő földrajzi nevei. = Studium, VI, 1975. 
5 -3 9 .
Zala m.






313. Pataki István: I. Mezőkövesd földrajzi nevei. II. Mezőkövesd dűlőne­
vei. = Mezőkövesd város monográfiája. 1976. 27—33.
314. Sándor István: Az örökség. = Mezőkövesd város monográfiája. 1976. 
787-790 .
315. Sárközi Zoltán: Mezőkövesd története 1275 — 1918. = Mezőkövesd 
város monográfiája. 1976. 39—173.
Gömör m.
316.11a Bálint: Gömör megye 1. A megye története 1773-ig. Bp. 1976, 
Akadémiai K. 496 p. 2 térk. (A Magyar Országos Levéltár kiadvá­
nya.) Bibliogr. 29—32.
Heves m.
+317. Kovács Béla: Visonta község középkori története. = Visonta. 1975. 
9 -1 5 .
318. Soós Imre: Heves megye községei. 1. 1867-ig. Eger, 1975 (1976). 
Heves Megyei Levéltár. 544 p. 8. t.
319. Végh József — Papp László: Heves megye földrajzi nevei. 2. A füzes­
abonyijárás. Szerk. Bp. 1976, Nyelvtudományi Társaság. 177 
p. 3 t. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 144. sz.)
2. Jugoszlávia „
+320. Matijevics Lajos: Hidronomija danasnje Bacske u rukopiszu Fridesa 
Pestijs. = GFFNS. XVIII, 1975. 559-570 .
+321.Penavin Olga: Nekoliko miszli o zajednicskim imenicama kője 
ucsesztvuju u formiranju geografszkih imena. = GFFNS. XVIII, 
1975 .539-558 .
322.Penavin Olga — Matijevics Lajos: Szabadka és környéke földrajzi ne­
veinek adattára. Újvidék 1976. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaro­
lógiai Kutatások Intézete. 331 p. (Vajdaság helységeinek földrajzi 
nevei 2.)
323.Saffer Veronika: Kanizsa község és környékének nyelvjárása. = 
Hung.Int.tud.K. VIII, 1976. 29; 2 7 -4 3 .
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+324. Szekeres László: Szabadkai helynevek. Helytörténeti kézikönyv. 
Szabadka 1975, Munkásegylet. 109 p. illuszt. 2 térk. (Életjel köny­
vek 6.)
3. Románia
325. Janitsek Jenő: Bölön helynevei. = Nyelv- és Ir.K. XX, 1976. 2; 192—
197.
+326. Kocsis Lajos: Jobbágyfalva helynevei. = Aluta. V I-V II, 1974—1975. 
313-317. p. 2 térk.
+327. Mózes Tereza: Portul popular din bazinul Crisului Alb. Oradea
1975,Muzeul Tarii Crisurilor. 168 p. 70 t. 2 térk.
+328. Salamon Sándor: Rétyi tájszótár. = Aluta. V I-V II, 1974—1975. 
331-339 .
329. Szász Lőrinc: Gyergyócsomafalva helynevei. = Nyelv- és Ir.K. XX, 
'1976. 8 5 -9 1 .
+330. Székely Zsófia: Ikafalva földrajzi nevei. = Aluta. VI—VII, 1974—
1975. 319—329.
331. Tibád Levente: Bogárfalva mai magyar helynevei. = Nyelv- és Ir.K.
XX, 1 9 7 6 .9 1 -9 2 .
332. Vöő István: Bánsági tájszavak. II. = Nyelv- és Ir.K. XX, 1976. 92—
97. — I. ld. Nyelv- és Ir.K. XIX, 1975. 199-212.
cl Népcsoportok
333. Balassa Iván: A Magyarországon élő nemzetiségek és népi kultúrá­
júk. = Népművészeti Akadémia. I. 1976. 194—207.
334. Kosa László: A hazai nemzetiségi politika újabb szakasza. = Forrás.
VIII, 1976. 1; 53 -5 8 .
Cigányok
335. Csalog Zsolt: Kilenc cigány. Bp. 1976, Petőfi ny. Kecskemét. 239 p. 
(Kozmosz könyvek.)
336. Domokos Lajos: Putrilakók. = Forrás. VIII, 1976. 11; 3 0 -3 9 .
337. Havas Gábor: A tradicionális teknővájó cigánytelep felbomlásának 
két változata. = KéK. 1976, 1; 38 -5 2 .
338. Heiczinger János: A cigányok letelepítésének kezdete Fejér megyé­
ben. Die Anfánge dér Zigeunersiedlung im Komitat Fejér. = VEAB.
II, 1976. 231-243.
339. Kemény István: Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével 
foglalkozó, 1971-ben végzett kutatásról. Bp. 1976, MTA KÉSZ 
soksz. 291 p. (A MTA Szociológiai Kutató Intézetének kiadványai.)
+340. Lakatos Menyhért: Füstös képek. 2. kiad. Bp. 1975. Magvető. 440 p
341. Mészáros György: A cigányok kultúrája. = Nap. XV, 1976. 2; 1 ,8 .
342. Tamás Ervin: Cigányfalu. = Forrás. VIII, 1976. 11; 3 9 -4 7 . -  Alsó- 
szentmárton.
Hajdúk
343. Szabó Lajos: A hajdú elnevezésről. = MK. II; 20, 1976. 10; 47—48.
Matyók
344. Herkely Károly: A matyó társadalom. = Mezőkövesd város monográ­
fiája. 1976 .487-498 .
345. Lukács Gáspár: Matyó tájnyelv. = Mezőkövesd város monográfiája. 
1976 .711-719 .
346. Martos Gizella: A mezőkövesdi matyók anthropológiai vizsgálatáról. 
= Mezőkövesd város monográfiája. 1976. 475—484.
347. Sándor István: A matyók. = Mezőkövesd város monográfiája. 1976. 
773-785 .
Palócok
348. Szabó Károly: Hogyan él a palóc nyelvjárás ma? = Pál. 1976. 4; 2 3 -
24.
Délszlávok
349. Jenei Károly: A délszláv betelepülés előzményei és folyamata Fejér 
megyében. Ansiedlung im Komitat Fejér wáhrend dér Türkenherr- 
schaft. = VEAB. II, 1976. 187-199.
350. Mészáros László : Délszlávok és cigányok a dunántúli hódoltság te­
rületén. Südslawen und Zigeuner im Gebiet dér transdanubischen 




351. Szita László: Adatok a délszláv népcsoportok betelpüléséhez a tö­
rök utáni Baranya megyében. Die Ansiedlung südslawischer Volks- 
gruppen im Komitat Baranya nach dér Türkenschaft. = VEAB. II, 
1976. 200-210 .
Németek
352. Farkas Gábor: A német lakosság betelepítésének kérdései Fejér me­
gyében. Fragen dér Ansiedlung dér deutschen Bevölkerung im Ko­
mitat Fejér 1689-1768. = VEAB. II, 1976. 166-179.
353. Fatuska János: Tata környéki német telepítések a 18. század első fe­
lében. Deutsche Ansiedlungen in dér Umgebung von Tata in dér 
ersten Hálfte des 18. Jahrhunderts. = VEAB. II, 1976. 151 — 157.
354. Kállay István: Német betelepülők Székesfehérvárott 1688—1767. 
= VEAB. II, 1976. 180-186.
Szerbek
355. Bezerédy Győző: A dunaszekcsői szerbek és németek betelepítése. 
Die Ansiedlung dér Deutschen in Dunaszekcső. = VEAB. II, 1976. 
211- 220 .
356. Dániel György: Egy égbolt alatt. 1. A magyarországi szerbek telepü­
léstörténete. 2. Budapest a szerb kultúra központja lesz. 3. Magyar- 
országi szerb emlékek. Subotica 1976, Panonija. 63—94. (Klny. 
Üzenet.)
Szlovákok
357. Madarász Lajos: Veszprém megye szlovák telepes községei. Die 
slowakischen Siedlungsdörfer des Komitats Veszprém nach derTür- 
kenherrschaft. = VEAB. II, 1976. 244-255.
358. Márkus, Michal: 150. vyrocie vykupu slovákov z poddanstva v Nyír­
egyházé. = Slov.Nár. XXIV, 1976. 133-134.
Ukránok
359. Paládi-Kovács, Attila: Ukrainszkoe naszelenie szevero-vosztocsnoj 




+360. Dégh Linda: People in the tobacco beit: four lives. Ottawa 1975, 
National Museums of Canada. XX, 274 p. illuszt. (National Museum 
of Mán Mercury Series. Canadian Centre fór Folk Culture Studies. 
Papeis 13.) Bibliogr. 272-274 .p .
361. Kós Károly: A romániai magyarság néprajzáról. = Népismereti dolgo­
zatok 1976. 8—29. — Halászat, gyűjtögetés, állattartás, földművelés, 




+362. Bakó Ferenc: Visonta településtörténete és népi építkezésének sajá­
tosságai. = Visonta. 1975. 23—68.
363. Balogh István: Tugurium — szállás — tanya. Adatok a magyar tanya­
település előtörténetéhez. — Barabás Jenő, Fügedi Erik, Makkay 
László, Maksay Ferenc, Michal Márkus, Orosz István, Wellmann Im ­
re hozzászólásával és a szerző válaszával. Tugurium — szállás — Ge- 
höft. Beitráge zűr Vorgeschichte dér ungarischen Siedlungsform dér 
Gehöfte. Betrage zűr Frühgeschichte des ungarischen Tanyasystems, 
mit Diskussionsbeitrágen von Jenő Barabás, Erik Fügedi, László 
Makkay, Ferenc Maksay, Michal Márkus, István Orosz und Imre 
Wellmann und mit dér Antwort des Verfassers. Tugurium -  szállás
— tanya. K predüsztorii vengerszkih hutorov, sz vüsztuplenijami 
Éne Barabás, Erik Fügedi, László Makkai, Ferenc Maksay, Michal 
Márkus, István Orosz i Imre Wellmann i sz otvetom na nih avtora. 
= Ethn LXXXVII, 1976. 1 -62 .
364. Uő.: A szerző válasza (a hozzászólásokhoz). = Ethn. LXXXVII, 
1976. 54—58. — A válasz nem érinti Makkai László hozzászólását, 
mely későn érkezett.
365. Barabás Jenő: A szállásföldtől a tanyáig. = Ethn. LXXXVII, 1976. 
2 2 -2 6 . — Hozzászólás Balogh István tanulmányához.
366. Degré Alajos: Zala megye betelepítése a XVIII. század elején. Die 
Wiederbevölkerung des Komitats Zala zu Beginn des 18. Jahrhun- 
derts. = VEAB. II, 1 9 76 .79 -86 .
367. Erdei Ferenc: Magyar tanyák. Kulcsár Kálmán: A magyar tanya ma 
és holnap. Bp. 1976, Akadémiai K. 271 p. (Erdei Ferenc összegyűj­
tö tt művei.) Hasonmás kiadás.
368.Fügedi Erik: Megjegyzések Balogh István tanulmányához. = Ethn. 
LXXXVII, 1 9 76 .27 -30 .
369.Gecsényi Lajos: Győr megye a 17—18. század fordulóján. Település- 
történeti vázlat. Das Komitat Győr zűr Wende des 17—18. Jahrhun- 
derts. = VEAB. II, 1976. 116-123.
370. Horváth Ferenc: Nyugat-Dunántúl településszerkezetének változásai 
a XVI. században. Ánderungen des Siedlungsnetzees West-Transda- 
nubiens im 16. Jahrhundert. = VEAB. II, 1976.67—72.
371.Hőgyész László: Régi települések és épületmaraványok Sümegen. 
Sümeg 1976. Nagyközségi Közös Tanács, Hazafias Népfront Sümegi 
Bizottsága. 49 p.
372. Kisasszony Éva: Tolna megye telepítési problémái a XVII. század 
végén és a XVIII. század első évtizedeiben. Siedlungsproblem des 
Komitats Tolna am Ende des 17. und in den ersten Jahrzehnten des
18. Jahrhunderts. = VEAB. II, 1976. 87 -9 5 .
373.Maksay Ferenc: A dunántúli településrendszer a XVII—XVIII. sz. 
fordulójáig. Das Siedlungssystem Transdanubiens bis zűr 17—18. 
Jahrhundertwende. = VEAB. II, 1976. 43—46.
374. Uő.: Az 1514. évi törvényszöveg értelmezéséhez és történeti előz­
ményeihez. = Ethn. LXXXVII, 1976. 3 4 -3 8 . -  Hozzászólás Balogh 
István tanulmányához.
375. Márkus, Michal: Az alföld és a hegyvidéki szállások problémájához. 
= Ethn. LXXXVII, 1976. 38—45. — Hozzászólás Balogh István ta­
nulmányához.
376. Orosz István: Adatok a pusztabérlők szállásaihoz a XVIII. század 
elején Kelet-Tiszántúlon. = Ethn. LXXXVII, 1976. 45—50. — Hoz­
zászólás Balogh István tanulmányához.
377. Tóth János: A falukép. = Mezőkövesd város monográfiája. 1976. 
553-565 .
+378. Viga Gyula: A beltelek és a gazdálkodás kapcsolata három dél-nyír- 
ségi településen. Nyírbogát, Nyírlugos, Nyírmártonfalva. = Studium.
VI, 1975 .95-107 .
379. Wellmann Imre: Hozzászólás Balogh István tanulmányához. = Ethn. 




380. Bakó Ferenc: Tetőformák, homlokzatok a Bükk és a Mátra vidéké­
nek parasztházain. Dachformen, Fassaden dér Bauemhauser dér 
Bükk-und Mátragegende. = EMÉ. XIV, 1976. 133—176.
381. Bandi Dezső: A fa balladája. = Műv. XXIX, 1976. 4; 2 6 -2 8 . -  Fafa­
ragás Erdély népi építészetében.
+382. Börcsök Vince: Adatok a pinceépítés, szőlőfeldolgozás és bortárolás 
hagyományaihoz a Szeged környéki homokon. Beitráge zuden Tra- 
ditionen dér Kellerbauweise, dér Weinkelterung und —Lagerung im 
Sandgebiet um Szeged. = MFMÉ. 1974-75(1975). 193-214.
+383. Dám. László: A Nagy-Sárrét népi építészete. = Műv.H. XVII, 1975. 
5 -183 .
384. Erdélyi Zoltán: Népi építészeti kutatás Esztergomban 1974—1975.
= UjK. 1 9 7 6 .8 -1 1 .
385. Filep Antal: Alaprajzi változatok a kisalföldi népi építkezés gya­
korlatában. = Sopr.Sz. XXX, 1976. 255-263 .
386. Füzes Endre: Változások és regionális különbségek Baranya parasz­
ti építkezésében. = A népművészet tegnap és ma. I. 1976. 74—84.
387.Harkai Imre: A topolyai szélmalom. = Üj Symposion. XII, 1976.
138. okt. 371—374. — Backa Topola.
388. Hegyi Imre: A malom. = Bakonyi vízimalmok. 1976. 5 -9 .
389. Herkely Károly: Lakóház — istálló. = Mezőkövesd város monográ­
fiája. 1976. 567-571 .
+390. Kónya Ádám: Népi udvarházak Bikfalván. = Aluta. V I-V II. 1974-
1975. 341-367 .
391.'Kőris Kálmán: Matyóföldi tüzelők és széntartók. = Mezőkövesd vá­
rosmonográfiája. 1976. 573—583.
392. Kovács István László: Építészet és malmok. = Bakonyi vízimalmok.
1976. 11-33.
393. Lukács László: A népi építkezés emlékei a zámolyi szőlőhegyen. 
Denkmáler dér Volksarchitektur auf dem Weinberg von Zámoly. = 
Álba Regia. XV, 1976. 237-248 .
394. Mákusenko, Petr Ivanovics: Narodnaja derevjannaja arhitektura Za- 
karpat’ja XVIII — nacsale XX véka. Moszkva 1976, Sztrojizdat. 97 
p. 31 t. — Magyar vonatkozásokkal.
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395. Máté László: Berekböszörményi népi konyha a XIX. század máso­
dik felében. Die Volksküche von Berekböszörmény am Ende des
19. Jahrhunderts. = BMÉ. I, 1976. 301-310 . -  Építkezés, házbel­
ső, táplálkozás.
396. Molnár Aurél: Silvanus szentélyei. = Múzsák. 1976, 3; 24—26. — 
Présházak.
397. Nagy György: A népi építkezés technikája és a társasmunka formái 
Karcsán. = Foglalkozások és életmódok. 1976. 171—180.
398. Pap Gábor: Népi — népiesch — anti-népiesch. = Művészet. XVII, 
1976. 1; 18—21. — Építészet.
399.Palov József: A szarvasi szárazmalom. 2. bőv. kiad. Szarvas 1976. 
Tessedik Sámuel Múzeum. 39 p. illusztr. Bibliogr. 37.
400. Péter Vass Ferenc: Fatemplomok és haranglábak. = Korunk XXXV, 
1976. 762-767 .
401. Petkes József: Szatmár megyei sütőkemencék. = Műv. XXIX, 1976.
2; 26.
402. Sándor Mihályné: Egy régi berettyóújfalusi ház történetéről. Über 
die Geschichte eines altén Hauses in Berettyóújfalu. -  BMÉ. I, 
1976. 277-284 .
403. Sipos Zsuzsa: Építészet — lakásmód — lakáskultúra alakulása az Al­
földön. = A népművészet tegnap és ma. II. 1976. 99—111.
404. Szász János — Szigetvári János: Népi építészetünk nyomában. Bp. 
1976, Műszaki K. 275 p. I I 1.
405. Szentmihályi Imre: A típusfejlődés kérdése a nyugat-dunántúli népi 
építkezésben. Probleme dér Typenentwicklung in dér Volksarchi- 
tektur West-Transdanubiens. Voprosz razvitija tipov v narodnoj ar- 
hitekture v zapadnoj csasztu Zadunajszkogo kraja. = Vasi.Sz. XXX, 
1976. 258-278 .
406. Szőcs Vince: Begyepesedett mészégető kemencék. = Műv. XXIX, 
1976. 7; 37 -3 9 .
407. Takács Lajos: Flastromozás. = Nyr. C, 1976. 342-344 .
408. Vajda Pál — Szabadvári Ferenc: Ipari műemlékek. = Múzsák. 1976. 
1; 31—32. — Kép: Turistvándi szárazmalom, ómassai kohó, verpelé­
ti kovácsműhely, kiskunhalasi szélmalom.
409. Vajkai Aurél: L ’udová architektúra v obci Rudná. = Gemer. II,
1976. 145-174. — Rudna népi építészete.
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410. Vargha László: Les problémes de la protection des monuments d ’ar- 
chitecture populaire en Hongrie. = Monumentorum tutela. — Ochra- 
na pamiatok. 9. Bratislava 1976. 57 -6 4 .
+411. Veres László: Miskolci vízimalmok a X IV -X IX . században. = 
MHOMK. XIV, 1975. 14 -20 . p. 1 t. meU.





413. Borossová (Boross), Marietta: Vyvin hospodárskeho systému v ob- 
ci Rudná 1866—1951. A gazdálkodási rendszer alakulása a Gömör 
megyei Rudnán 1866—1961. Die Entwicklung des Wirtschafts- 
systems in dér Gemeinde Rudná 1866—1951. = Gemer. II, 1976. 
103-144. £
414.G unst Péter: Az iparosodás hatása Nyugat- és Kelet-Európa mező- 
gazdaságára a XIX—XX. században. = Val. XIX, 1976. 9; 1 — 17.
415. Gunst Péter -  Hoffmann Tamás: A magyar mezőgazdaság a X IX -
XX. században. 1849-1949. Szerk. Bp. 1976, Akadémiai K. 
472 p. (Agrártörténeti tanulmányok 4.) Bibliogr. a jegyzetekben.
416. Györffy István: A matyók mezőgazdasága. = Mezőkövesd város m o­
nográfiája. 1976.625—631.
417. Surányi Dezső: Mezőgazdasági termelés az ókori Palesztinában -  
a biblia tükrében. = Agrártört.Sz. XVIII, 1976. 148—162.
418. Takács Lajos: Egy irtásfalu földművelése. Bp. 1976, Akadémiai K. 
287 p. illusztr. Bibliogr. 243—247 p. — Várong.
419. Tigelmann Ilona, Simonné -  Simonffy Emil: A földművelési rend­
szerek változása Zala és Somogy megyében a XVIII. század első fe­
lében. Ánderung dér Agrikultursysteme im Komitat Zala und So­
mogy im 18. Jahrhundert. = VEAB. II, 1976. 23—30.
420. Viga Gyula: Mezőkövesdi adatok a szemnyeréshez. = MHOMK. XV,
1976. 117-127.
421. A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse.
3. Balogh István, Végh József: Hordás, nyomtatás, cséplés. l.r. Bp.
1976. Néprajzi Múzeum Ethnologiai Adattár. 95 p. illusztr. (Ú t­




422. Szabó József: A kendermunka és szókincse Nagykónyiban. Obra- 
botka konopli i ee lekszika v derevne Nad’koni. = Népr. és Nyelvtud. 
X IX-X X , (1975-1976). 1976. 85-143 .
Szőlő, bor
423. Botka János: A csépai szőlőművelés. Kunszentmárton 1976, 58 p. 
13 t. (Tiszazugi füzetek 6.) — Tiszazug paraszti szőlőkultúrája.
424. Sugár István: Adatok az egri vörös bor történetéhez. A bikavér ki­
alakulása. Indications concernant fhistoire du vin rouge d ’Eger. Le 
développement du „sang de taureau” . = EMÉ. XIV, 1976.293—331
425. Varga Gyula: Az érmelléki szőlőkultúra. Berettyóújfalu 1976, Al­
földi ny. Debrecen. 106 p. iilusztr. (Bihari dolgozatok. A Bihari 
Múzeum közleményei 3.) Bibliogr. 99—101.
cl Mezőgazdasági eszközök
426. Chernetsov, A.V.: On the history of the plough and the sokha in 
Western Europe. (On the occasion of the review by Iván Balassa.) 
= A.Ethn. XXV, 1976. 389-391 .
427. Gunda Béla: More on iron hoes in Africa. = CA. XVII, 1976. 172—
173.
428. Kücsán József: A morzsológyalu. A utensil fór rubbing com off the 
cob similar to a pláne. = Ethn. LXXXVII, 1976. 194-196.
429. Takács Lajos: A kapáskultúra néhány régi eszköze. = Mezőkövesd 
város monográfiája. 1976.633—639.
III. Az erdő
430. Reuter Camillo: Cserfa. = MNy. LXXII, 1976.340-343.
IV. Halászat 
Hazánkban és külföldön
431. Andrásfalvy, Bertalan: Fischerei und allgemeine Wirtschaft in den 
Überschwemmungsgebieten Ungarns. = Bajai Dolg. III, 1976. 59—
64.
432. Uő.: A mohácsiak halászata a XVIII. és XIX. században. = Baranyai 
Helytört. írás. 1976. 339—347.
433. Andreska, Jiri: Archáologische Funde von Fischfanggeraten in Mi- 
kulcice in dér Tschechoslowakei. = Bajai Dolg. III, 1976. 8 9 -9 4 .
434. Brant, Andreas von: Zűr Fischereilichen Fangtechnik. = Bajai Dolg.
III, 1 976 .35 -43 .
435.Diaconescu, Ileana: Geráte und Methoden dér volkstümlich-báuer- 
lichen Fischerei in Südwesten Rumaniens. = Bajai Dolg. III, 1976. 
73 -8 7 .
436. Gaál Antal: A halászat módjai és eszközei Tiszabábolnán. = Foglal­
kozások és életmódok. 1976. 137—141.
437. Gaál, Károly: Dér Stand und die Zielsetzung dér Fischerei-For- 
schungen österreich. = Bajai Dolg. III, 1976. 95—102.
438. Kucharska, Jadwiga: Zűr Problematik dér Fischergesellschaft im 
Ostseeraum. Einige Bemerkungen zűr Vergleichenden Forschung 
über die ökonomische-soziale Position dér Fischer. = Bajai Dolg.
III, 1976. 131-142.
439.Luts, Arved: Über die Erforschung des volkstümlichen Fischfangs 
in Estland. = Bajai Dolg. III, 1976. 103-113. Bibliogr. 112-113.
440. Malicki, Longin: Fischereigeráte in den Museen zu Gdansk. = Bajai 
Dolg. III, 1976. 115-129.
441. Pataky András: Kopács és a kopácsi halászat szövegemlékei 1—3. = 
M.képes Ujs. XXV, 1976. 19-21 ; 21, 18, 20.
442. Uő.: A marázsa. = M.képes Ujs. XXV, 1976. 11; 19. — A halászháló­
ról.
443. Solymos, Ede: Die südslawischen Beziehungen dér ungarischen 
Donaufischer. = Bajai Dolg. III, 1976. 65—71.
444. Számadó Ernő: Régi érmelléki halászat. = Népismereti dolgozatok
1976. 8 5 -9 1 .
445. Znamierowska-Prüfferowa, Maria: Bemerkungen zűr traditionellen 
Fischerei in Polen und zu ausgewáhlten Problemen des Fischerei- 
Atlas. = Bajai Dolg. III, 1976. 17-34 . Bibliogr. 32—33.
V. Vadászat
446. Korompay Bertalan: Die europSische Brettfalle und ihre Aufstell- 
ung. = JSFOu. LXXIV, 1976. 124-145.
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447. Uő.: Die osteuropaische Brettfalle und ihre Aufstellung. = S-U .S. 
LXXIV, 1976. 124-145.
+448. Molnár István: Népi vadfogás a Borszéki-medencében. (Hargita me­
gye.) Vínatul popular in Bazinul Borsec. (Jude^ul Harghita.) = Aluta. 
V I-V II, 1974-1975. 205-234.
449. Standeisky Andor: Hogyan vadásztak ugor kori eleink? — ÉT.
XXXI, 1976. 733-736 .
V I. Állattartás
450. Balogh Lajos — Király Lajos: Az állatutánzó igék, hivogatók és tere- 
lők somogyi nyelvatlasza. Bp. 1976, Akadémiai K. 226 p.
451. Bencsik János: Adatok a paraszti szarvasmarhatartáshoz Sirok (He­
ves m.) községből. = MK. II; 20, 1976. 10; 76—77.
452. Bényei József: Az állatok gyógyítása. Receptek egy kéziratos 
könyvből. = Alföld, XXVII, 1976. 4; 4 6 -5 1 .
453. Csapó Irma: Galambok mai becenevei. Bp. 1976, ELTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 79 p. (Ma­
gyar személynévi adattárak 11.) Soksz.
454. Földes László: Mongol lakat — magyar lakat. = MK. II; 20, 1976. 10;
80.
455.G unda Béla: A „kunkötés”-ről. A knot called „cumanian kno t” , 
hung. „kunkötés” . = Ethn. LXXXVII, 1976. 193-194.
456.Herkely Károly: Állattartás. = Mezőkövesd város monográfiája. 
1976.617-620.
457. Hőgye István: Hegyaljai állatgyógyítási adatok a 18. századból. = 
MHOMK.XV, 197 6 .9 0 -9 6 .
458.M akkai László: A pusztai állattartás történelmi fordulói. = Ethn. 
LXXXVII, 1976. 30—34. — Hozzászólás Balogh István tanulmányá­
hoz.
459. Molnár Gyula: Egy észak-bihari falu hagyományos juhtartása. Die 
traditionelle Schafzucht eines Dorfés im Nord-Bihar. = BMÉ. I,
1976. 203-265 .
460.M urádin László: Az ellik és rokon értelmű társainak jelentésköre. 
Cimpul semantic al cuvmtului ellik ’a fáta’ $i sinonimele lui. = Nyelv- 
ésIr.K .X X , 1976. 1 -30 .
461. Nagy Géza: Állattartási adatok Karcsáról. = MHOMK. XV.
1976, 127-129.
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462. Petercsák Tivadar: Adatok a hegyközi szarvasmarhatartáshoz. = 
MHOMK.XV, 1976. 130-134.
463. Soltész Katalin, J.: Lónevek. = Nyr. C, 1976. 144—154.
464. Szabó László: A pásztorkodás változásai a Tiszazúgban. = ÉT. XXXI 
1976.1510-1514.
465. Varga Gyula: A legeltető állattartás kutatásának néhány kérdése. 
(Uradalmi vándorpásztorkodás.) Einige Fragen dér Weidenviehzucht. 
(Wanderne Hirte bei Grundbesitzern.) = BMÉ. I, 1976. 267—275.
466. Zupkó Péter: Állatgyógyítás. = Mezőkövesd város monográfiája. 
1976 .621-623 .
VII. Közlekedés, teherhordás
467. Gunda Béla: A gólyaláb (ném. Stelze, ang. stilt). The stilts. = NyK. 
LXXVIII, 1976.314—321. — Mocsaras, sáros területen használt esz­
köz.
468. Uő.: A sárhájó használatához. Kak pofzovalisz’ lodkoj-bolotoho- 
dom. = Ethn. LXXXVII, 1976. 198-199.
469. Hajas László: A sí és a szán múltja. = Múzsák. 1976. 4; 40—41.
470. Kuczy Károly: Vízi élet, népi hajózás Foktőn. Kalocsa 1976. Bács- 
Kiskun megyei Tanács Járási Hivatala. 144 p. Bibliogr. 143-144. 
(Történeti, néprajzi és nyelvészeti tanulmányok 1.)
471. Paládi-Kovács Attila: Egy népi teherhordó eszköz magyarországi el­
terjedtségének tanulságai. (Hátitarisznya a palócoknál a 19-20 . szá­
zadban.) Belehrungen über die Verbreitung eines Volkstraggerátes 
in Ungarn. Dér Ranzen bei den Palozen im 19-20 . Jahrhundert. = 
EME. XIV, 1976. 177-204.
+472. Tóth Ferenc: A makói rév és híd. Die Fahre und die Brücke in Ma­
kó. =MFMÉ. 1974-75 .(1975) 2 5 -6 4 .
VIII. Kereskedelem, mérték
473. Bendefy László: Historische ungarische Lánger-, Fláchen- und Hohl- 
masse mit besonderer Berücksichtigung des burgenlándischen Rau- 
mes. = Burg.Hbl. XXXVIII, 1976. 3 -3 2 .
474. Béres András: A hortobágyi hídi vásár néprajza. = Vásártörténet — 
Hídivásár. 1976. 215—274.
475. Dankó Imre: Adalék a múlt századvégi vásár-időpontváltozásokhoz. 
= MK. III; 22, 1976. 2; 3 -5 .
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476. Uő.: Mindenféle árusok. = Múzsák. 1976. 2; 35—36.
477. Uő.: Tiszántúli vásárok—piacok. = Vásártörténet — Hídivásár. 1976. 
15-104.
478. Darnay-Dornyay Béla — Csák Árpád — Dömötör Sándor: Die gyön-
- gyösi Tscharda. A gyöngyösi csárda. Keszthely 1976, Keszthelyi Já­
rási Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. 67 p. illusztr.
+479. Dobrossy István: A görög kereskedők szerepe és jelentősége Miskolc 
XVIII. századi üzlethálózatában. = MHOMK. XIV, 1975. 21—32.
480. Duka János: Margittai vásár. = Népismereti dolgozatok 1976. 125— 
130.
481. Földes László: Árucsere és piac a hagyományos társadalmakban. = 
Vil.XVII, 1976 .343-351 .
482. Jenkey Gábor — Letényi Árpád: A hidi vásár és az idegenforgalom. 
= Vásártörténet — Hidivásár. 1976. 399-408 .
483. Katona Imre: A magyar vásárok folklóija. = Vásártörténet — Hidivá­
sár. 1976. 111-192.
484. Kiss István, N.: A pozsonyi mérő felhasználásának problémái. = Ag­
rártört. Sz. XVIII, 1976. 544-549 .
485. Oláh Gábor: Egy szekér dinnye. = Vásártörténet — Hidivásár. 1976. 
321-324 .
486. Papp József: Egy falusi boltos elárverezett javai 1846-ból. = MK. II; 
20, 1976. 10; 53 -5 5 .
487. Solymos Ede: A bajai fokhagymavásár. = MK. II; 20, 1976. 10; 8 4 -  
87.
488. Tamási Áron: Kivilágított fapiac. = Vásártörténet — Hidivásár. 1976. 
385-390 .
489. Veres Péter: Szűk esztendő. = Vásártörténet — Hidivásár. 1976. 
283-290 .
IX. Táplálkozás
490. Bonomi, Eugen: Essen und Trinken in Budaörs und Solymár bei Bu­
dapest. = Jb.f.OV. XIX, 1976. 306-340 .
491.Gunda Béla: Néhány megjegyzés a szláv eredetű magyar gabonane­
vekhez. = Ethn. LXXXVII, 1976. 226-228 .
492. Márkus, Michal: L ’udová strava v obciach Rudná a Kruzná. = Gemer. 
II, 1976. 175-212. — Rudna és Kruzsna népi táplálkozásának ha­
gyományai.
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493. Penavin Olga: A régi népi étkezésről'Jugoszlávia magyar lakosságá- 
nál. = Üz. VI, 1976. 1 —3; 95—104.
+494.Schwalm Edit: Adatok Visonta népi táplálkozásáról. = Visonta.
1975. 85 -102 .
495. Sergő Erzsébet: Régi magyar pásztorételek a mai magyar vendéglá­
tóiparban. Olden Hungárián shepherd cooking in present day Hun­
gárián catering. Les mets anciens des beigers dans l’hotellerie de 
nos jours. Drevnie pasztus’i bljuda v nünesnem obscsesztvennom pi- 
tanii. Alté Hirtenspeisen im heutigen ungarischen Gastgewerbe. = 
MKésVME. 1976 .333-348 .
496. Szalacsi Rácz Mária, Korompainé: A bihari házikenyér. Das Biharer 
Hausbrot. = BMÉ. I, 1976. 285—300.
497. Takács Lajos: Hőkütő. = Nyr. C, 1976. 341-342*
498. Vas Judit: A szlovák jelesnapi táplálkozás emlékei Békéscsabán. = 
BE. XI, 1976 .402-413 .
499. Vasas Samu: A vadon termő növények szerepe a kalotaszegi nép 
táplálkozásában. = Műv. XXIX, 1976. 8; 3 9 -4 0 .
500. Végh Antal: Száz szatmári parasztétel. 1—2. = Val. XIX, 1976. 10; 
6 2 -7 6 ,1 1 ; 5 2 -6 9 .
+501. Viga Gyula: Tüzikutyák a Hermán Ottó Múzeum néprajzi gyűjte­
ményében. = MHOMK. XIV, 197 5 .9 3 -9 8 .
502. Vita Zsigmond: A mustárliszt és a magyar mustár készítése. = Népis­
mereti dolgozatok 1976.131—132.
503. Zupkó Péter: Táplálkozás. = Mezőkövesd város monográfiája. 1976. 
641-647 .
X. Mesterség
504. Bura László: Egy halódó szatmári kismesterség: a szitakötés. = Nép­
ismereti dolgozatok 1976. 112—115.
505. Büdi János: Mézeskalácsos és gyertyaöntő mesterség Sárospatakon. 
= Foglalkozások és életmódok. 1976. 121-128.
506. Dankó Imre: Kosárkötő cégérek Hajdúdorogon. = MK. I I ; 20, 1976. 
10; 8 7 -8 9 .
507. Dobos Lajos: A halmaji bognármesterség. = Foglalkozások és élet­
módok. 1 976 .89 -95 .
508. Fejes László: Egy miskolci kádármester. = Foglalkozások és életmó­
dok. 1976. 105-111.
509. Fenyvesi Edit: Kötélgyártás Sajószentpéteren. = Foglalkozások és 
életmódok. 1976. 105—111.
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510. Für József: A bocskoros kismesterség szótára és szómagyarázata. = 
MNy. LXXII, 1976 .352-355.
511. Héra Éva: Beszélgetés Kurics Tamás vizimolnárral. = Bakonyi vízi­
malmok. 1976.34—45.
512. Hubai Gyöngyi: Szűcsmesterség Mezőkeresztesen. = Foglalkozások 
és életmódok. 1976.97—104.
513. Kozák Barnabás: A tiszadorogmai kosárfonás. = Foglalkozások és 
életmódok. 1976. 129-135.
5 14. Molnár István: A kőröspataki szalmafonás. = Népismereti dolgoza­
tok 1976. 9 2 -9 6 . p. 1 t.
5 15. Nagy Ferenc: Mesterségek Karcsán a felszabadulás előtt. = Foglalko­
zások és életmódok. 1976. 83—88. — Asztalos-, kovács-, kerékgyár­
tó-, cipészmesterség.
+516. Petercsák Tivadar: Adatok a teknővájó cigányok munkájához. = 
MHOMK. XIV, 1975. 98 -104 .
517. Seres András: Népi mesterek Bálványoson. = Műv. XXIX, 1976. 10; 
6 1 -6 2 .
518. Takács Lajos: Zűr Geschichte dér Erzeugung báuerlicher Geráte 
(Vertrag eines Kornkastenmachers (hombáros) ausdem Jahre 1845.) 
= A.Ethn. XXV, 1976. 170-172.
XI. Népművészet
a/ Általános kérdések, tanulmányok
519. Bánszky Pál: A népművészet és a mindennapok tárgyai. = A népmű­
vészet tegnap és ma. II. 1976. 59—70.
520. Báthory János: Városi népművészek. = A népművészet tegnap és ma. 
11 .1976 .88-90 .
521. Bodrogi Tibor: „Östársadalmak művészete” . = Népművészeti Aka­
démia. I. 1976. 2 7 -4 5 .
522. Borbély Jolán: Díszítőművészeti szakkörök, új kísérletek. = A nép­
művészet tegnap és ma. II. 1976.71—79.
523. Csilléry Klára, K.: A magyar népművészet története. = Népművésze­
ti Akadémia. I. 1976. 66—83.
524. Uő.: A népművészet változása a XIX. században és a XX. század ele­
jén. = A népművészet tegnap és ma. I. 1976. 21 -2 8 .
525. Domanovszky György: A népi iparművészet korszakai. = A népmű­
vészet tegnap és ma. II. 1976. 9—14.
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526.H ofer Tamás: Az értelmezés néhány lehetősége a XIX. századi sti- 
lusváltozásokkal kapcsolatban. = A népművészet tegnap és ma. I, 
1976 .48-63 .
527. Illyés Gyula: Hattyúdalt ébreszt vagy lehet-e a népnek művészete? 
Bp. 1976, Magvető. 58 p. (Gyorsuló idő.)
528. Kerékgyártó István: A naív művészetről. Történeti, társadalmi kö­
rülmények, pszichikai jellemzők. = Népművészeti Akadémia. I. 1976 
177-193.
529. Keserű Katalin: A népi motívum metamorfózisához a képzőművé­
szetben. = A népművészet tegnap és ma. I, 1976. 129—148.
530. Kresz Mária: Virág és népművészet. Bp. 1976. 29 p.
531. László Gyula: Népművészet és képzőművészet. = Népművészeti 
Akadémia. I. 1976. 46—65.
532. Lengyel Györgyi: A népi iparművészet kialakulása. = Népművészeti 
Akadémia. I. 1976.208—225.
533. Marosi Ernő: A provincialitás és a népi jelleg fogalmához. = A nép­
művészet tegnap és ma. I. 1976. 115-127.
534. Németh Lajos: A művészetelmélet és a népművészet. = A népművé­
szet tegnap és ma. I. 1976. 103—113.
535.Páskándi Géza: A népművészet egyetemességéről. = Kortárs. XX, 
1976 .471-476 .
536. Pillis Pálné: Népművészeti szövetkezetek aktuális kérdései a mai 
népművészet szempontjából. = Népművészeti Akadémia. I. 1976. 
246-259.
537. Rényi András: A hagyományos népművészet határai. A népművé­
szet romantikus felfogásáról. = Vil. XVII. 1976. 28—34.
538. Rübakov, B.: A makrokozmosz a népművészet mikrokozmoszában. 
= Művészet. XVII, 1976. 7; 38—41.
539. Sármány Ilona: A népművészet értelmezése a századforduló művé­
szeti közgondolkodásában. = A népművészet tegnap és ma. I. 1976. 
64 -7 3 .
540. Tompa Béláné: Heves — egy népművészeti szövetkezet dokumentá­
ló és alkotó tevékenysége. = A népművészet tegnap és ma. II. 1976. 
3 9 -4 6 .
541. Varga Marianna: Turai tervező „iró és drukkoló” asszonyok. Átme­
net a népművészetből a népi iparművészetbe. = A népművészet teg­
nap és ma. II. 1976. 30 -3 8 .
542. Vitányi Iván: A népművészeti örökség közművelődésünkben: nép­
rajzi és szociológiai kutatási feladatok. (Vázlat.) = A népművészet 
tegnap és ma. II. 1976. 7 -8 .
543. Uő.: A népművészeti örökség közművelődésünkben. = Kortárs. XX, 
1976. 1808 -1811.
544. Zelnik József: A népművészet és az ifjúság új kapcsolatának lehető­
ségei. = A népművészet tegnap és ma. II. 1976. 80—87.
545. Uő.: „Szolgál az asztal és a szék”. Az ifjúság és a népművészet talál­
kozása. = Él.Ir. XX, 1976. 39; 1, 4.
b/ A népművészet mestere
546. Dietz Vilma, Dajaszászyné: Kis Jankó Bori. = Mezőkövesd város m o­
nográfiája. 1976 .671-678 .
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1. Hímzés
547. Csergő Gizella: Udvarhely környéke kisírásos varrottasai. = Műv. 
XXIX, 1976. 7; 3 5 -3 6 .
548. Dietz Vilma, Dajaszászyné: A matyó hímzés. = Mezőkövesd város 
monográfiája. 1976 .649-670 .
549. Fél Edit: Magyar népi vászonhímzések. Bp. 1976. Corvina. 64 p. 24 
t. (Magyar népművészet 8.) Bibliogr. 59.
550. Uő.: Peasant embroidery on linen and hemp in Hungary. 79 p. 24 t. 
(Hungárián folk art 8.)
551. Uő.: Broderies anciennes sur toile. 75 p. 24 t. (Art populaire hong- 
rois 8.)
552. Uő.: Leinenstickereien dér ungarischen Bauern. 76 p. 24 t. (Unga- 
rische Volkskunst 8.)
553.Fóris Mária, Szirmai, Kocsisné: Tiszavidéki keresztszemes hímzés­
minták. 8. kiad. Bp. 1976, Minerva. 104 p. 1 t. I I 1.
554.Gecsei Lajos: Szűrhímzések. Szerk. ~ . Utószó: N.Fülöp Katalin. 
Békéscsaba 1976, Rózsa F. Gimn. és Szakközépisk. 142 p. illusztr. 
(Békés megye néprajza 6.)
555. Gergely Gizella, Cs. — Haáz Sándor: Udvarhelyi varrottasok. Elő­
szó: Szentimrei Judit. Bukarest 1976, Kriterion. 31 p. 57 mell.
556.M atusek László: Népi hímzések az átai ingeken és szoknyákon. = 
BM. 1976. 1; 170-178.
557. Soltész Nagy Anna: Minerva nagy hímzőalbum. Szerk. ~ . Bp. 1976, 
Közgazdasági és Jogi K. 28 t.
558. Szentimrei Judit: Széki iratos és varratos munkák. = Népismereti 
dolgozatok 1976. 116—121. p. 4 t.
559. Valkay Erzsébet: őrszem, létrás életfa, szárnyas napkorong. A kalo­
taszegi képírásos varrottasok jelhasználatáról. = Művészet. XVII, 
1976. 10; 3 9 -4 4 .
560. Varga Marianna: Alföldi szőrhímzések. Bp. 1976, NPI. 17 p. 23 t. 
(Mintagyűjtemény. Szövés, hímzés, faragás, fazekasság.)
2. Szőttesek
561.Lőrincz Aladárné: Tolna megyei székely szőttesek és hímzések. 
Hímzés mintalapok. Bev. Andrásfalvy Bertalan. Bp. 1976, NPI. 10 p 
100 t. (Mintagyűjtemény. Szövés, hímzés, faragás, fazekasság.) Bo­
rítékcím: Szőttesek és hímzések.
562. Varga Marianna: Magyar népi szőttesek és hímzések. = Népművészeti 
Akadémia. I. 1976. 98—122.
3. Faragás
563. Bandi Dezső: Népi faragó művészetünk formavilága. = Műv. XXIX, 
1976. 11; 48—50.
564.Fügedi Márta: A Hermán O ttó Múzeum pásztorbotjai. = MHOMK. 
XV, 1976 .96 -104 .
565. Gunda, Béla: Künstliche Umformung von Rinderhörnem in dér un- 
garischen Hirtenkultur. = Anthropos. LXXI, 1976. 4 6 6 -472 . Bib­
liogr. 471—472.
566. Hofer Tamás: Egy áttört támlájú pad a Palóc Múzeumban. = Művé­
szet. XVII, 1976. 5; 25 -2 7 .
567. Kelemen István: Sajólászlófalvi bányász faragott botjai. = MHOMK.
XV, 1976. 105-108.
568. Kunt Ernő: Kísérleti síijelek népművészeti elemzéséhez. = MHOMK.
X IV ,1975. 104-112.
569. Lajos Árpád: Matyó mancsozó botok. = MHOMK. XV, 1976. 108— 
116. — Faragásjáték.
570. Manga János: Magyar pásztorfaragások. 2. kiad. Bp. 1976, Corvina. 
86 p. 24 t. (Magyar népművészet 5.) Bibliogr. 79. p.
571. Uő.: Herdsmen’s art in Hungary. (Hungárián folk art 5.)
572. Uő.: L ’art des bergers. 90 p., 24 t. (Art populaire hongrois 5.)
573. Uő.: Ungarische Hirtenschnitzereien. 94 p. 24 t. (Ungarische Volks- 
kunst 5.)
574. Uő.: Paraszt és pásztorfaragások. = Népművészeti Akadémia. I. 1976
84 -9 7 .
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575. Novák Lászlói Egy mángorló néprajzi és szemiotikái vonatkozásai. = 
Művészet. XVII, 1976. 1; 39—41.
576.X ántus János, iíj.: Egy pásztorbot a csillagász szemével. = Műv. 
XXIX, 1976. 4; 29. — Készítője Kanalas Szimba János kecskepász­
tor.
4. Festés
577. Dankó Imre: Káplár Miklós festészetének néprajzi vonatkozásai. = 
HK. VI, 1976 .30 -33 .
578. Györgyi Erzsébet: A tojáshímzésről. Geometrikus felosztású tojásfe­
lületek. = Művészet. XVII, 1976. 4; 3 0 -3 1 .
579. Kardalus János: A homoródalmási bútorfestő műhely. =Műv.XXIX, 
1976. 8; 3 6 -3 8 .
580. Kátai Mihály: Mesemotívumok sarokszekrényen. = Művészet. XVII, 
1976. 6; 30—33.
581. Vilhelm Károly: Nézzük meg együtt a tanácsi kazettás mennyezetet. 
= Művészet. XVII, 1976. 4; 3 2 -3 4 .
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XII. Bútor, házberendezés
582.Askercz Éva, D.: Polgári otthonok a 17-18 . századi Sopronban. 
Das bürgerliche Heim in ödenburg im X VII-XVIII. Jahrhundert. = 
Arrabona. XVIII, 1976. 89 -143 .
583.Csilléry Klára, K.: Mezőkövesdi bútorok. = Mezőkövesd város mo­
nográfiája. 1976. 589—604.
584. Haldner, Annamaria: Möbeltypen des 15-17 . Jahrhunderts im süd- 
lichen Siebenbürgen. = Forsch.V.u.L. XIX, 1976. 1; 97—100.
585. Nagy Katalin, S.: Szentképek és kegytárgyak a lakásban. = Vil.XVII, 
1976 .387-392 .
586. Seres András: Hétfalusi „csángó bútor” . = Népismereti dolgozatok 
1976. 103-107. p. 2 t.
XIII. Kerámia
587. Bodó Sándor: Fazekas mesterlegények Miskolcon 1768-tól 1872-ig. 
= MHOMK. XIV, 1 975 .89 -92 . 1 t.
+588. Gecsei Lajos: Cseréptárgyak. Szerk. ~ . Közrem. Cs.Tábori Hajnalka. 
Békéscsaba, 1975, Rózsa F. Gimn. és Szakközépiskola. 141 p. il­
lusztr. (Békés megye néprajza 5.)
589.Kresz Mária: Butella Bálint és Pörső örzse lakodalma. Bp. 1976, 
Móra K. Szt. 6 lev. Har. Leporello.
590. Uő.: Népi és népies törekvések a mezőtúri fazekasság történetében. 
= A népművészet tegnap és ma. II. 1976. 15 -29 .
591.Morvay Judit: A cserépedény. = Mezőkövesd város monográfiája. 
1976. 605-615 .
592. Mózes Teréz: A körösrévi és báródi fazekasságról. = Népismereti 
dolgozatok 1976.97—102.
593.Pászka Imre: A cserépbográcsról egy tanulmány kapcsán. = Műv. 
XXIX, 1976. 7; 2 1 -2 2 .
+594. Seres András: Kovászna megye régi fazekas központjai. Centrele 
vechi de olárit din judetul Covasna. Alté Zeutern dér Töpferei im 
KreisCovasna. = Aluta. VI—VII, 1974-1975. 267-305 . p. 6 t.
595.Szalay Emőke: Női fazekasok két hajdúsági faluban. Töpferinnen 
in zwei Dörfern von Hajdúság. = DMÉ. 1975(1976). 479-500 .
596. Végh Olivér: A kalotaszegi Nagypetri fazekasságáról. = Népismereti 
dolgozatok 1976. 108-111. p. 1 t.





598. Fél Edit: A test technikája. = Mezőkövesd város monográfiája. 1976. 
547-552 .
599. Gáborján Alice: Be van az én szűröm ujja kötve. = Múzsák. 1976,4; 
14-15 .
600. Uő.: Magyar népviseletek. = Népművészeti Akadémia. I 1976. 123- 
153.
601. Uő.: Régi magyar népviseletek. = Néprajz. 1975/76. 5 -3 9 . Bibliogr. 
34 -3 9 .
602. Györffy István: Matyó népviselet. = Mezőkövesd város monográfiája. 
1976. 509-527.
603. Györffy István — Fél Edit: A női viselet. = Mezőkövesd város mono­
gráfiája. 1976. 527-546 .
604. Jókai Mária: Szlovákiai magyar népviseletek. = Hét. XXI, 1976. 36, 
38; 32.
605. Kiss Ilona: A lozsádi rojtok. = Népismereti dolgozatok 1976. 122— 
124. p. 1 t.
606. Kresz Mária: Palóc ködmönök. Bp. 1976. Népművelési Propaganda 
Iroda. 8 p. 15 mell.
607. Méryné T. Margit: Szlovákiai magyar népviseletek. = Hét. XXI, 1976 
37; 32.
608. Nagy Jenő: A kalotaszegi daróc vagy condra. = Műv. XXIX, 1976. 1; 
29 -3 2 .
609. Uő.: A Kis-Küküllő menti bundafélék. = Műv. XXIX, 1976. 5; 43— 
45.
610. Uő.: Mutatvány egy készülő romániai magyar népi öltözetjegyzékből. 
= Népismereti dolgozatok 1976. 69—72.
611. Sergő Erzsébet: Pentelei női viselet. = Álba Regia. XV, 1976. 217— 
236.
612. Varga Marianna: Mai magyar népviseletek. = Néprajz. 1975/76. 41 — 
59. Bibliogr. 59.
613. Zólyomi József: A Nógrád megyei szlovákok népviselete. = Pál. 
1976, 5; 2 3 -2 4 .
614. Diapozitívek jegyzéke. = Néprajz. 1975/76. 95 — 102. — Népviselet.
b/ Ékszer
615. Schienerl, Peter W.: Die gebrauchlichsten Schmuckformen in dér 
Oase Fayoum (Ágypten). = A,Ethn. XXV, 1976. 297—319.
XV. Társadalom
a/ Általában
616. Domanovszky, György: Vöm Jagertum zum Bauerntum und bis zu 
den Anfángen dér Töpferei. = A.Ethn. XXV, 1976. 1—50.
+617. Egyed Ákos: Erdővidék társadalma a XVIII. század közepén. = Alu- 
ta. V I—VII, 1 9 7 4 -1 9 7 5 .7 3 -8 4 .
618.1mreh István — Pataki József: A székely falu társadalmi szerkezete 
a XVII. század elején. = Korunk. XXXV, 374—378.
619. Kós Károly: Egyetemes néprajzi jegyzetek. 15. A népi társadalom 
élete. = Műv. XXIX, 1976. 2; 27 -2 8 .
620. Ruzsás Lajos: A Dunántúl társadalmi fejlődésének fő vonásai 1686— 
1767. Die Grundzüge dér gesellschaftlichen Entwicklung Transda- 




621.Andorka, Rudolf: The peasant family structure in the 18th and 
19th centuries. (Data from Alsónyék and Kölked in international 
comparison.) = A.Ethn. XXV, 1976. 321—348. Bibliogr. 345—348.
622. Cseh István: A nagycsalád-rendszer emléke a szlavóniai magyarok­
nál. The memories of the large family-system in a few villages in 
Slavonia, where Hungárián people live. = Népr. és Nyelvtud. XIX— 
XX, (1975-1976), 1976. 5 3 -8 1 .
623. örsi Julianna: A családi élet jellemzői Hajdúböszörményben a szá­
zadfordulón. = HK. V I, 1976. 34—50.
cl Nevek
624. Blanyár Valéria: Nagykálló mai ragadványnevei. Bp. 1976, ELTE 
soksz. 41 p. (Magyar személynévi adattárak 9.)
+625.Csalog Zsolt: A keresztnévadás Visontán. = Visonta. 1975. 133— 
143.
626. Dombai Mária, G.: Seregélyes becenévrendszere. Bp. 1976, ELTE 
soksz. 78 p. (Magyar névtani dolgozatok 2.)
627. Fehértói Katalin: A X IV -X V . század jobbágynevekről. = MNy. 
LXXII, 1976 .472-476 .
+628.Fülöp Lajos: Visonta község ragadványnevei. = Visonta. 1975. 
123-132.
629. Gergely Piroska, B.: A személynevek kapcsolódási értékéről. Despre 
valoarea combinatorie a antroponimelor. = Nyelv- és Ir.K. XX, 
1976. 6 1 -6 7 .
630. Lévai Béla: Puszta helynév vagy családnév? = MNy. LXXII, 1976. 
476-477 .
631.Mizser Lajos: Cserépfalu keresztnevei. (1731-1974.) Bp. 1976, 
ELTE soksz. 83 p. (Magyar személynévi adattárak 8.)
632. Uő.: Lajos. = Nyr. C, 1976. 454-458 .
633. Uő.: Névhelyettesítés és névkihagyás. = MNy. LXXII, 1976. 3 2 6 -  
328.
634. Uő.: A ragadványnevek néprajzi vonatkozásai. = MHOMK. XV, 1976 
82 -9 0 .
635. Németh Marietta: Vác környékének (Vácduka, Váchartyán, Kisné- 
medi és Püspökszilágy) mai keresztnevei. Bp. 1976, ELTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 56 p. 
(Magyar személynévi adattárak 10.) Soksz.
dl Nemek, korcsoportok
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+636. Gazda Klára: Pásztorkodás az esztelneki gyermek életében. Pástori- 
tul In viata tineretului din Estelnec. = Aluta. VI—VII, 1974—1975. 
235-248 .
637.Makkai László: Virág, tudjad... Szerelem -  magyarul a XVII. szá­
zadban. = Vü. XVII, 1976. 360-367. -  A nő helyzete, költészet, 
szokás. ,
638. Szűcs István: A falusi nők helyzetének változása három nemzedéken 
keresztül. = Foglalkozások és életmódok. 1976. 201—210.
639. Zsédenyi Judit: A tardi nő élete a családban és a faluközösségben. = 
Foglalkozások és életmódok. 1976. 211—224.
e/ Munkaszervezet
640. Bárth János: A gépi cséplés paraszti munkaszervezete Dunaszek- 
csőn. Die Arbeitsorganisation dér Bauem bei dér Dreschmaschine in 
Dunaszekcső (Südungarn). = Ethn LXXXVII, 1976. 182—192.
641. Katona Imre: A vándormunkások munkaszervezetei és ideiglenes 
életközösségei idénymunkákon 1848—1945. = Létünk. VI, 1976. 5; 
141-147.
642. Selmeczi Kovács Attila: Munkaszervezet és technika az uradalmi 
aratásban. Adatok a Fertő melléki aratóbandák munkaeljárásaihoz. 
Arbeitsorganisation und -technik dér Schnitterbanden auf den Herr- 
schaftsgüter am Neusiedler See. = Ethn. LXXXVII, 1976. 174—182
643. Varga Gyula: Lokális gazdasági társulások Hajdú-Bihar megye me­
zővárosaiban. Lokálé wirtschaftliche Vereinigungen in den Markt- 
flecken des ostungarischen Komitats Hajdú-Bihar seit dem 18. JH. = 
Ethn. 1976. 161-174.
f/ Osztályok, rétegek, típusok
644. Barsi Ernő: A sályi agrárszegénység és dalai. = Foglalkozások és élet­
módok. 1976. 225-239 .
645. Dankó Imre: Életmódbeli változások a dél-bihari síkság parasztságá­
nak felszabadulás utáni életében. VerSnderungen in dér Lebensweise 
des Bauerntums dér Südbiharer Ebene nach 1945. = BMÉ. I. 1976. 
125-202.
646. Uő.: Koldusok, hajcsárok, falu bolondjai. = Múzsák. 1976, 3; 34— 
38.
647. Uő.: Változások a magyar parasztság életmódjában, kultúrájában, 
különös tekintettel a dél-bihari síkságra. Changes in the Hungárián 
peasantry’s way of life and culture, with special regard to the Piain 
of Southern Bihar. = DMÉ. 1975(1976). 3 9 3 -477 . p. 1 mell.
648. Esze Tamás: Népi kurucság, kupecek és szegénylegények. = Kortárs. 
XX, 1976 .433-447.
649.G unda, Béla: W^drowne zawody w Karpatach. = Sprawozdania z 
Posiedzen Komisji Naukowych. XIX, 1975(1976). 2; 318-319 . — 
Vándorló pásztorok, vándorkereskedők és vándorkézművesek a 
X V-X X. században.
650. Hoffmann Tamás: Európai parasztság. = El.Ir. XX, 1976. 2; 7.
651. Uő.: A parasztok környezetének változása. = A népművészet tegnap 
ésm a .I, 1976.85—102.
652.1mreh István: Székely jobbágyok, zsellérek, szolgák. = A Hét. VII, 
1976. 11; 10-110.
+653. Juhász Antal: A parasztság tárgyi ellátottsága. Die gegenstándliche 
Versehenheit des Bauerntums. = MFMÉ. 1974-75(1975). 105-167
— Röszkén és Szatymazon végzett kutatások.
654. Komjáthy Anthony: Hungárián jobbágyság in the fifteenth Centu- 
ry. = EEQ. X, 1976. 1; 77—111.
655. Kovács László, £ .: Erdei munkások életviszonyai Gömörszőlősön a 
XX. század első felében. = Foglalkozások és életmódok. 1976. 143— 
157.
6 5 6 .Márkus István: Tanyaiak. = Forrás. VIII, 1976. 7 -8 ;  2 8 -3 7 . -  
Nagykőrös környéki tanyákról.
657. Nagy Géza: Falusi szegődményesek munkája és életmódja a Bodrog­
közben. = Foglalkozások és életmódok. 1976. 181-189.
658. Orosz László: Uradalmi cselédek és summások az aszalói káptalani 
birtokon. = Foglalkozások és életmódok. 1976. 191-200.
659. Sándor István: Summásélet. = Mezőkövesd város monográfiája. 1976 
499-508 .
660. Sárközi Zoltán: Elvándorlás, summásjárás. = Mezőkövesd város mo­
nográfiája. 1976.363—382.
661. Szabó István: Jobbágyok-parasztok. Értekezések a magyar paraszt­
ság történetéből. Sajtó alá rend. és bev.: Für Lajos. Bp. 1976. Aka­
démiai K. 387 p. Bibliogr. a jegyzetekben.
662. Vörös Károly: A parasztság változása a XIX. században (Problémák 




663. Kováts György: A diósgyőri-vasgyári munkások élete a felszabadulá­
sig. = Foglalkozások és életmódok. 1976. 31 -4 8 .
664. Nemesik Pál: A borsodnádasdi kétlaki munkásság életmódjának vál­
tozása. = Foglalkozások és életmódok. 1976. 49—62.
665. Uő.: Ózd környéki ipari munkásság a mezőgazdaságban. = Foglalko­
zások és életmódok. 1976.63—81.
+666.Sipos Zuzsanna: Utazó munkások. Szerk. Rádics József. Bp. 1975. 
NPI. 178 p.
667. Vass Tibor: Az ózdi acélgyári munkásság életviszonyai a XX. század 
első felében. = Foglalkozások és életmódok. 1976. 9 -3 0 .
hl Mozgalmak
668. Szabó István: Agrárforradalom a Viharsarokban. 1945 — 1947. Bp. 
1976, Akadémiai K. 194 p. Bibliogr. a jegyzetekben.
i/ Intézmény
1. Céh
669. Bartócz József: Kőműves- és ácslegények munkaideje és bére a cé­
hek korában. = Építésü.Szle. XIX, 1976. 4; 125 —128.
670. Brestyánszky Ilona, P.: Minekutána megpróbálják. = Múzsák. 1976. 
4; 30—31. — Védjegyek, különböző céhek pecsétjei.
+671. Cserey Zoltán: Istoria breslei cojocarilor din Tirgu Secuiesc la sfirji- 
tul secolului al XVIII-lea $i ínceptul secolului al XlX-lea. A kézdivá- 
sárhelyi szűcs céh története a XVIII. század végén és a XIX. század 
elején. = Aluta. V I-V II, 1974-1975. 85-1  12.
672. Dávidházy István: A soproni posztósok legénycéhének társpohara. 
= Sopr.Sz. XXX, 1976. 150-159.
673. Domonkos Ottó: Magyarországi festőcéhek. II. Festendő anyagok. 
Céhviták. Farberzünfte in Ungam. II. Die Stoffe zum Fá'rben. = 
Arrabona. XVIII, 1976. 49—74. — Az I. sz. közleményt Id. Arra- 
bona XVI, 1974. 101-164. alatt.
+674. Éri István — Nagy Lajos — Nagybákay Péter: A magyarországi cé­
hes kézműipar forrásanyagának katasztere. 1—2. Register of cour- 
ces relating to crafts and guilds in Hungary. 1 -2 . Bp. 1975. Dam­
janich János Múzeum, Szolnok. 2 db. 1. köt. 382 p., 2. köt. VIII, 
410 p.
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+675.Incze László: Céhpecsétek és céhbehívótáblák a kézdivásárhelyi m ú­
zeum gyűjteményében. Sigilii §i table de breaslá ín colectia Muze- 
ului Tg. Secuiesc. = Aluta. VI-V11, 19 7 4 -1 9 7 5 .1 1 3 -1 4 1 .
676. Sarosácz György: Adatok a mohácsi céhek történetéhez. = Baranyai 
Helytörtirás. 1976. 205—224.
677. Takács Béla: Céhemlékek falusi és városi református templomok­
ban. =Theol. Sz. XIX, 1976. 3 -4 ;  77 -8 1 .
678. Uő.: A debreceni szabó céh a segítő szeretet szolgálatában. Adatok a 
diakónia történetéhez a XVII—XVIII. századból. = Theol.Sz. XIX, 
1976. 7 -8 ; 229-231 .
2. Katonaság
679. Egyed Ákos: A székely hadrendszer és katonai társadalom a XVI. 
századig. = Korunk. XXXV, 1976. 294-300.
680. Szűcs Sándor: A verbunkos Egres Kis Lajos Kövesden. = Mezőkö­
vesd város monográfiája. 1976. 769—772.
XVI. Jog és jogszokások
681.Dankó Imre: Berettyóujfalui révész-díjszabás 1749-ből. = MK. II; 
20 ,1976, 10 ;83 .
682. Földes László: Füvönosztás, gyepszegés. = MNy. LXXII, 1976.
332-334 .
+683.Fügedi Márta: A ragyogóégetés Mezőkövesden. = MHOMK. XIV,
1975. 83—89. — Jog, viselet.
684. Jósvai Gizella: Az erdő haszonvétele Erdőhorvátiban. = Foglalkozá­
sok és életmódok. 1976.159—169.
685. Oltvai Ferenc: A szegedi boszorkánypörök. Vál., összeáll, és bev. ~ . 
Bp.. 1976, Közgazd. és Jogi K. 221 p.
686.Pelle Ferenc: XIX. és XX. századi kevermesi végrendeletek. = BE. 
XI, 1976 .474-486 .
687. Takács Lajos: Foglaló jelek és foglalási módok a hazai irtásföldeken. 
Property marks and ways of marking acquisitions on cleared land in 
Hungary. Szposzobü i metü hozjaina pri zahvate ucsasztka na zasze- 
kah i novjah v Vengrii. = Ethn. LXXXVII, 1976. 63—83.
688. Uő.: Nyargaló -  foglaló. = MNy. LXXII, 1976. 221—222. — „Erdő- 
rendtartás”-ban előírt összegszerű büntetés, kártétel esetén.
689. Uő.: Velál pecsétje. = Nyr. C, 1976. 461—464. — A XVII. századi 
irtásszerződésekben használt kifejezés.
+690. Tarisznyás Márton: Részletek a Gyeigyói határhasználat múltjából. 
= Aluta. V I-V II, 1974-1975. 307-312 .
691. Tárkány Szücs Ernő: Az európai jogi néprajz eredményei és felada­
tai. = Létünk. VI, 1976. 3 -4 ; 86 -107 .
692. Uő.: Jogi néphagyományaink gyűjtése a magyarországi vendek és a 
horvátországi magyarok körében. = M.képes Ujs. XXV, 1976. 16; 
20 .
693. Uő.: Die juridischen Volksbráuche dér Eheschlissung bei den Un- 
garn. = A.Ethn. XXV, 1976. 221-249 . Bibliogr. 247-249.
694. Uő.: A vásár és jogi népszokásai. = Vásártörténet — Hidivásár. 1976.
333-376.
+695.Timár György: XVI. századi rovásadó összeírások a mai Baranya 
megye területéről. = Baranyai Helytört.írás. 1974—1975, 21—94. p.
1. térk. mell.
+696.Ujváry Zoltán: Szőlőhegyi jogszokások Nagycétényben. Rechts- 






+697. Bálint Sándor: Az égitestek és természeti jelenségek szegedi hagyo­
mányvilága. Mit Himmelskörpern und Naturerscheinungen verbun- 
denes Uberlieferungsgut in dér Szegeder Gegend. = MFMÉ. 1974- 
75(1975). 77 -104 .
698. Kónya Ádám: Népi csillagneveink kutatásáról. = Műv. XXIX, 1976. 
8; 24 -2 5 .
2. Növények
699. Kóczián Géza — Pintér István, stb.: Etnobotanikai adatok Gyimes- 
völgyéből. = Bot. Köziem. LXIII, 1976. 1; 29 -35 .
700. Péntek János — Szabó T. E. Attila: Egy háromszéki falu népi nö­
vényismerete. Popular botanical knowledge in a viliágé of Három­
szék (Judet Covasna, Roumania). = Ethn. LXXXVII, 1976. 203— 
225.
+701. Pintér István — Szabó István, stb.: ftultúrnövény-tájfajták, vad nö­
vényfajok és etnobotanikai adatok gyűjtése a Kászoni-medencében. 
= Agrobotanika.XVI, 1974(1975), 123-137.
702. Szabó T.E. Attila — Péntek János: Ezeijófű. Etnobotanikai útm uta­




703. Fehér Zoltán: A babonás falu. Egy néphit-gyűjtemény hiányosságai 
és lehetőségei. = Forrás. VIII, 1976. 10; 33—40.
+704. Fehér Zoltán: Bátya néphite.Gyűjt, és rendszerezte. = FA. III, 
1975 .9 -207 .
705. Gulyás Éva: Jászdózsai hiedelmek, összeáll, bev. és jegyz. ell. ~ . = 
FA. IV, 197 6 .7 -1 8 6 .
706. Hajnal Albert — Hoppál Mihály: Az egyéni és közösségi hiedelmek­
ről. = Szociológia. 1976. 475—493.
707. Hoppál Mihály: Irodalomjegyzék a visegrádi hiedelemkonferencia 
témaköreihez, összeáll. ~ . = Szociológia. 1976, 524-530.
708. Uő.: Széki hiedelemtörténetek. = FA. V, 1976. 63—91.
+709. Uő.:Visontai hiedelmek. = Visonta. 1975. 103—122.
710. Katona Imre: Parasztságunk történelemszemlélete. = Szociológia. 
1976. 514-522 . Bibliogr. 521-522 .
710/a Katona Imre: Dózsa und die Bauembewegungen in dér ungarischen 
Volksüberlieferung. In: Ostmitteleuropaische Bauembewegungen. 
Bp. 1976 ,469-480 .
711. Kosa László: A magyar parasztság történeti tudatának tipusai = Szo­
ciológia. 1976.508—513.
712. Murányi Mihály: Hamis tudat és hiedelemrendszer. = Szociológia. 
1976 .469-474.
713. Sándor Mihályné: Egy bihari parasztasszony hiedelmei, összeáll., 
bev. és jegyz. ell. ~ . = FA. IV, 1976. 187-282. Bibliogr. 261-282.
714. Szegő László: Cigánybabonák. = Él.Ir. XX, 1976. 48; 5.
715. Voigt Vilmos: Miért hiszünk a hiedelmekben? A hiedelem paradig- 
matikus és szintagmatikus tengelye. Why do we believe in beliefs? 
The paradigmatic and syntagmatic axis of belief. Pocsemu mü verim 
v verovanija? Paradigmaticseszkaja i szintagmaticseszkaja ősz’ vero- 
vanij. = Ethn. LXXXVII, 1976. 559-568 . Biliogr. 565-568.
716.Zentai, Tünde: The figure of the „szépasszony” in the Hungárián 
folk belief. = A.Ethn. XXV, 1976. 251-274. Bibliogr. 273-274.
b / Mitológia, vallás, vallástörténet
717. Bálint Sándor: Népi vallásosságunk öröksége. = Teológia. 1976. 2;
8 5 -8 7 .
718.Czellár Katalin: Az életfa az ókori képzőművészetben. = Vil. XVII, 
1976. 630-638.
719. Kákosy László: A nap királysága. Az egyiptomi aranykor-mitoszok. 
= Vil. XVII, 1976.229-233.
720. Kardos László: Keresztény népi vallási tradíciók és népi hitvilág a 
Bakonyalján. = Életünk. 1976, 2 2 -3 8 .
721. Kodolányi János, ifj.: Észak-eurázsiai bálvány-ábrázolások. = Művé­
szet. XVII, 1976 .6 ;37 .
722. Komoróczy Géza: Egy termékenység-szimbólum Mezopotámiában. 
Jegyzetek az „életfa” kérdéshez. Ein Fruchtbarkeitssymbol in Me- 
sopotamien. Zum Problem des sog. „Lebensbaumes”. = Ethn. 
LXXXVII, 1976. 569-573 . Bibliogr. 571-573.
723. László Gyula: Különvélemény ősvallásunkról. Pais Dezső emlékére. 
= Ujlr. XVI, 1976. 6; 59 -6 8 .
724. Lükő Gábor: Tata és az ugor termésmítosz. = Új Forrás. 1976. 1; 
137-146.
725.Schram Ferenc: A szentek tiszteletének népszokásai XVII. századi 
énekeskönyveinkben. = Vig. LXI, 1976. 1; 31—34.
726. Székely László: A vallási néprajz új útjai és feladatai. = Vig. LXI, 
1976. 1; 3 5 -4 2 .
c/ Ritus
727. Tatár, Magdalena: Three manuscripts witness to the Mongolian hun­
iéra’ workship of the saddle-thongs. = A.Ethn. XXV, 1976. 349— 
372.
dl Táltos
728. Bosnyák Sándor: A napisten papja. Ady Endre és a táltos-hit. = MK. 
II; 20, 1976. 10; 5 5 -6 5 .
729. Fehér Zoltán: Táltos-utódok Bátyán. = Hon. 1976. 1; 30—33.
730. Matolcsi János: Schaman horse in a grave from the period of the 
hungarian conquest at Izsák-Balázspuszta. Táltosló az izsák-balázs- 
pusztai honfoglaláskori sírban. = Cumania. IV, 1976. 191—223.
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e/ Varázslás és gyógyítás 
Hazai és más népek köréből
731. Bágyoni Attila:Tsudaszerek nyavalyákra. = Múzsák. 1976.4 ;2 8 —29
732. Benedek István: Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka biroda­
lomban. Bp. 1976. Magvető. 173 p. (Gyorsuló idő.)
733.Csáky Károly: Népi gyógyítás az Ipoly mentén. = ISz. XIX, 1976. 
747-750.
734.Czagány István: Az európai orvos- és gyógyszerésztudomány feuda­
lizmuskori befolyása a magyarországi orvoslásra I. 996-X IV . sz. = 
OtK. LXXVII, 197 6 .6 7 -8 2 .
735. Dömötör Tekla: Ne mutass ujjal a szivárványra... Gondolatok a ta­
buról s a személytelen varázserőről. = Vil. XVII, 1976. 258-259 .
736.Hanesch Sarolta: Rontás és gyógyítás a hajdúhadházi cigányság 
körében. = Alföld. XXVII, 1976. 4; 3 9 -4 5 .
737. Hevesi József: „Szemárpára nagy vaskulcs” . Orvoslás, kuruzslás vagy 
valami más? = A Hét. VII, 1976. 46; 10.
+738. Kóczián Géza — Pintér István — Szabó László, Gy.: Adatok a gyime- 
si csángók népi gyógyászatához.= Gyógyszerészet. XIX, 1975. 2 2 6 -  
230.
739. Kovács Soma : Kalotaszegi népi gyógymódok. = FA. V, 1976. 93— 
113.
740. Matijevics Lajos: Egy ráolvasás a Bácskából. Jedno bajanje iz Backe. 
= Hung.Int. tud.K. VIII, 1976. 28; 37 -4 1 .
741.Pénovátz Antal: Hiedelemvilágunk pogánykori emlékei: adalék a 
szemnyerés ráolvasásos gyógyításához. Spomenici naseg sveta vero- 
vanja iz poganskog dóba. Relics of the belief world of heathen 
times. = Hung.Int.tud.K. VIII, 1976. 28; 4 3 -4 7 .
742. Reuter Camillo: Egy XVII. századbeli népies orvosi kézirat ismer­
tetése. = MNy. LXXII, 1976. 252—256. — Liszt Nándor.
743. Tatár Magdalena: Quacksalbereien und Beschwörungen bei den 
Mongolén (Char Dóm). = Altaica collecta. Wiesbaden 1976. 259— 
266.
744. R.L.G.: Rák. = Nyr. C, 1976. 252-253.
f/ Jóslás
745.Szuhay Péter: Kártyajóslás. Fortune-telling by playing carde.=Ethn. 





746. Irányi Lujza, B.: A szokások változása Magyarországon. = FA. V, 
1976. 5 -6 2 . Bibliogr. 57 -62 .
747.Szanyi Mária: Kölcsönhatások egy magyar és egy szlovák népcso­
port életében. = ISz. XIX, 1976. 636—638. — Alsószeli és Felsősze­
li lakosai táplálkozási szokásainak kölcsönhatásáról.
748. Tóth István: Baranyai délszláv népszokások. = BM. 1976. 1; 162— 
169.
+749. Ujváry Zoltán: A pásztorok megajándékozásának szokásai ünnepek 
alkalmával. Die Beschenkungsbráuche dér Hirten an Feiertagen. 
(213-214.) = H-BMMK. XXV, 1975. 112-122.
+750. Uő.: Szokások és hiedelmek Csallóközben és Nyitra környékéről.
Bráuche und Glauben aus dér grossen Schüttinsel und dér Gegend
von Neutra. (207-209 .) = H-BMMK. XXV, 1975. 14-35 . 
i
b/ Az emberi élet
1. Névnap
751.01svai Imre: Kemenesaljái névnapi köszöntő. = Hon. 1976. 4; 41 — 
43.
2. Születés
752. Jung Károly: Gombos néphagyományai I. A születéssel kapcsolatos 
népszokás- és hiedelemvilág. Narodni obicaji i verovanja u vezi sa 
rodenjem. Popular custome and beliefs in connection with birth. = 
Hung.Int.tud.K. VIII, 1976. 28; 11-35 . Bibliogr. 33 -3 4 .
3. Legény és leányélet
753.Csilléry Klára, K.: A szerelmi ajándék a magyar parasztságnál. Das 
Liebengeschenk bei den ungarischen Bauem. Ljubovnüj podarok u 
vengerszkogo kreszt’jansztva. = Ethn. LXXXVII, 1976. 103-132. 
Bibliogr. 128-130.
754.Gunda Béla: Sex and semiotics. = New Hung. Quart. XVII, 1976. 
64; 130-137.
755. Kresz Mária: The Community of young people in a Transylvanian 
Viliágé. = Youth in a Changing, Mouton, The Hague. 1976. 207— 
212.
756. Széman Zsuzsa: Legény- és leányélet a házasság előtt Hajdúböször­
ményben. = HK. V I, 1976. 51 -6 6 .
4. Lakodalom
757. Balázs Lajos: A csíkszentdomokosi lakodalmi perec. = Népismereti 
dolgozatok 1976. 142—146.
758. Dala József: A matyó lakodalom. = Mezőkövesd város monográfiá­
ja. 1976 .685-697 .
759. Gunda Béla: Kosarat kap. = Nyr. C, 1976. 240.
760. Györgyi Erzsébet: Menyasszonyok vőlegények. = Múzsák. 1976, 2; 
3 7 -3 9 .
761. Seres András: Nyirász után indultunk. = Műv. XXIX, 1976. 3; 5 9 -  
62. — Pusztinai lakodalmas hagyományokról.
5. Halál, temetés
762. Bálint Sándor: Babarci. = MNy. LXXII, 1976. 213. — A temetkezési 
vállalkozó egyenruhát viselő, koporsót leszögező, temetőbe kísérő 
embereinek neve. (Szentes)
763. Bosnyák Sándor: A halál országa. = MK. III; 22, 1976. 2; 13 -18 . -  
A munkaképtelen öregek önkéntes halála.
764. Burgyán Miklós: Rákóczi szíve és a szívkultusz. = MN. XXXII, 1976. 
106; május 6.
765. Uó'.:Szív alakú síijelek. =Termtud.K. XVII, 1976. 5;május.
766.Csalog József: A cernavodai idolok és a beszélő maszk. Die Idolén 
von Cernavoda und die sprechende Maske. = A .Ért. C ili, 1976. 
216-222.
767. Csorba Zoltán: Sírfelíratok a miskolci temetőkben. = MHOMK. XV, 
1976 .41 -48 .
768. Dankó Imre: Adatok a „lábtul való fa” elterjedéséhez. = MK. III; 
22, 1976 .32 -35 .
+769.Faggyas István: Jósvafő és Aggtelek sírjelei és temetési szokásai. = 
MHOMK. XIV, 1975. 112-1 16.
770. Juhász Ágnes: A halottetetés szokása Vizsolyban. = MHOMK. XV, 
1 976 .74 -78 .
771. Károly László, S.: Sirat, siratgat; beszél, beszélget. = MNy. LXXII, 
1976. 335-338 .
772. Kiss Lajos: Temető. = Nyr. C, 1976. 458-461 .
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773. Kiss, Mária: The funeral commemoration festivals of the serbs living 
in the neighbourhood of Buda. = A.Ethn. XXV, 1976. 139-160. 
Bibliogr. 160.
774. Kresz Mária: A „Jancsi-kancsó” és a „szegények etetése”. = Mezőkö­
vesd város monográfiája. 1976. 699-704.
+775.Ujváry Zoltán: Halál és temetés két turócvölgyi faluban. Dér Tód 
und das BegrSbnis in zwei Dörfern des Túróc-Tales. (215.) = H— 
BMMK.XXV, 1975. 129-161.
cl Az esztendő
776. Dankó Imre: A farsang mivoltárul. = Múzsák. 1976. 4; 32—34.
777. Elscheková, Alica: Vynasanie zimy a prinasanie leta v Gemeri. = 
Gemer. II, 1976. 235—31 1. — A tél-kihordás és a nyár-behozatal 
Gömörben.
+778. Kapros Márta: Naptári ünnepek a visontai néphagyományban. = Vi- 
sonta. 1975. 6 9 -8 4 .
779. Mészáros István: Aprószentek-napi vesszőzés 1507-ben és 1762-ben. 
Rutenstreiche zum Fest dér unschuldigen Kinder (28. Dezember) 
in den Jahren 1507 bzw. 1762. = Ethn. LXXXVII, 1976. 197-198.
780. Niedermüller Péter: A Katalin-ág az abaúji nép szokásaiban. = 
MHOMK. XV, 1976. 69 -7 3 .
781. Raffay Anna: Busójárás Mohácson. = ÉT. XXXI, 1976. 398.
782. Sándor István: Karácsony „bőttyi”. = Mezőkövesd város monográfiá­
ja. 1976. 705-709 .
783. Sebő László: Szent Iván tüze a Nyitra környéki Zséren. = BÉ. XI, 
1976 .487-490 .
784. Tüskés Tibor: Balatonszentgyörgyi bábtáncoltató betlehemezés. = 
Vig.XLI, 1976. 821-825 .
+785.Ujváry Zoltán: Bacchus Tokaj-Hegyalján. Bacchus in dér Tokajer 
Weingegend. (212-213 . p.) = H-BMMK. XXV, 1975. 70 -9 2 .
+786. Uő.: A farsang temetése a hertelendyfalvai székelyeknél. Fastnacht- 
begraben bei den Szeklern von Hertelendyfalva. (210.p.) = H— 
BMMK.XXV, 1975. 60 -6 5 .
+787. Uő.: A hajdúszoboszlói szilveszter. Silvester in Hajdúszoboszló. 
(209-210 .) = H-BMMK. XXV, 1975. 51 -5 9 .
+788. Uő.: Karácsonyi szokások Hajdúdorogon. Weinachtsbráuche in Haj- 
dúdorog. (209.) = H-BMMK. XXV, 1975. 36 -5 0 .
+789. Uő.: Kísérlet egy jeles nap szokásanyagának motívum szerinti bemu­
tatására. Versuch zűr Darstellung des Brauchgutes eines Kalenderta- 
ges nach Motiven. (210—211.) = H-BMMK. XXV, 1975. 6 6 -6 9 .
790. Volly István: Karácsonyi szokások. = Mezőkövesd város monográfiá­
ja. 1976. 737-744 .
791. Húsvéti népszokások Szuboticán. = Hung.Int.tud.K. VIII, 1976. 28; 
161-164.
dl Munka
792. Dánielisz Endre: Munkavégző táncszokások Bihardiószegen. = Népis­
mereti dolgozatok. 1976. 147—150.
793. Lajos Árpád: Fonóélet. = Mezőkövesd város monográfiája. 1976. 
679-684 .
e /Játék
794. Belányi János: Ipolyszakállasi gyermekjátékok és ifjúsági szokások. 
= ISz. XIX, 1976 .739-746 .
795. Borsai Ilona -  Kovács Ágnes: Cinege, cinege, kismadár... Népi mon­
dák, gyermekjátékok kicsinyeknek. A Rádió Ifjúsági és Gyermek- 
osztálya pályázatának anyagából összeáll. ~ . 2. kiad. Antológia. 
Bp. 1976, RTV—Minerva. 142 p.
+ 796.Gazda Klára: A pásztorkodó gyermekek játékai Esztelneken. = Alu- 
ta. V I-V II, 1974-1975. 248-260 .
797. Haider Edit: Bújj, bújj, zöld ág ... Népi gyermekjátékok. Vál. és a já­
tékokat feldolg. ~ . Közreműk. Borsai Ilona. Bp. 1976, Móra. 223 p.
798. Uő.: „Sántaiskola” avagy a labirint-játék kultúrtörténetéhez. = Mű­
vészet. XVII, 1976. 6; 2 0 -2 2 .
799. Moskovszky Éva: Az istenek arany játéktáblái. = Művészet. XVII, 
1976. 6; 16-17.
800. Pap Gábor: Pillanatképek vagy folyamatábrák? Adalékok a népi já­
tékok jelentésrendszerének és hatásmechanizmusának kérdésköré­
hez. = Művészet. XVII, 1976. 6; 24—29.
+801. Ujváry Zoltán: Dramatikus játékok Nádudvaron. Dramatische Spiele 
in Nádudvar. (213. p.) = H-BMMK. XXV, 1975 .93-111 .
+802. Uő.: A hídjátékok egyik variánsáról. Uber eine Variante des 
Brückenspiele. (205-207.p .) = H-BMMK. XXV, 1975 .5 -1 3 .




804. Bárth János: ,A Tiszából s a Dunából foly egy v íz ...” A szomszéd 
országokban élő magyarság népköltészetének új hírhozói. = Forrás. 
VIII, 1976. 9; 52 -5 7 .
805. Dégh, Linda: The postulative proto-memorate. = Stud.F. XX, 1976. 
4 8 -5 7 .
+806. Kriza János: Vadrózsák. -- székely népköltési gyűjtemény Faragó 
József gondozásában. Bukarest 1975, Kriterion. 494 p.
807. Mózer István: Apácai Bölöni Sándor népköltészeti gyűjteménye. = 
Műv. XXIX, 1976. 2; 5.
808. Nagy Olga: Élményelbeszélések a népi prózában. = Műv. XXIX, 
1976. 4; 2 4 -2 6 .
809. Uő.: A mindennapok valósága. = Műv. XXIX, 1976. 7; 3 2 -3 4 . — A 
magyar népi prózáról.
810. Uő.: Realista törekvések a népi prózában. = Műv. XXIX, 1976. 1; 
2 7 -2 9 .
811. Palkó István: Népköltési hagyatékunk képvilágáról. = Művészet.
XVII, 1976. 6; 3 4 -3 6 .
812. Székelyhídi Ágoston: „Egy tövises rózsaág”. Séta a folklór körül.
I—II. = Alföld. XXVII, 1976. 9 -1 0 ; 5 9 -6 5 , 4 8 -5 4 .
812/a Szemerkényi, Ágnes: Folkloriszticsno proucsvane v szelő Nógrád- 
sipek. Etnográfia i szavremennoszt. (Szerk.: Todorov Delcso.) Szó­
fia. 1976 ,241-251 .
813. Voigt Vilmos: Fonetika és fonológia egy folklór műfajban. Phone- 
tics and phonology in folklore. = NyK. LXXVIII, 1976. 491—497.
814. Uő.: Glaube und Inhalt. Drei Studien zűr Volksüberlieferung. Bp. 
1976. 120 p. ELTE (Az Eö'tvös Lóránt Tudományegyetem Ókori 
Történeti Tanszékének kiadványai 15.) Bibliogr. 99—120. p. Sok­
szorosítás
815. Uő.: Kommentár zu K.V, Cistov. = Stud.F. XX, 1976. 173—175. —v ’ 7
Kirill Cistov: Zűr Frage dér theorischen Unterschiede zwischen 
Folklore und Literatur.
816. Uő.: A népköltészet változása a XIX. században. = A népművészet 
tegnap és ma. I, 1976. 37 -4 8 .
817. Uő.: A new éra in American Folklore Studies. = A.Ethn. XXV, 1976 




b/ Más népek költészete
818. Biernaczky, Szilárd: Cesare Pavese’s folklorism. = A.Ethn. XXV, 
1976. 275-295 . Bibliogr. 294-295 .
819. Hajdú Péter: Északi szamojéd epikus énekek. Nordsamojedische 
epische Gesánge. Epicseszki peszin szevemüh szamodijszkih naro- 
dov. = Ethn. LXXXVII, 1976 .488-495 .
820. Istvánovits, Márton: Le livre populaire géorgien-iranien et une épo- 
pée osséte („Le fils anonyme d ’Uryzmág”). = A.Ethn. XXV, 1976. 
75 -89 .
821. Uő.: Sirató és munkadal: a grúz „mtibluri”. Placs i trudovaja peszn- 
ja: gruzinszkoe „mtibluri”. Lament fór the dead and work song: the 
Georgián „mtibluri”. = Ethn. LXXXVII, 1976. 503-509 .
822. Korompay Bertalan: A mordvin népköltészet kézikönyve. = Ethn. 
LXXXVII, 1976. 264-267 .
823. Kőhalmi Katalin, Uray Gézáné: Zűr Problematik dér mandschu-
tungusischen Volksdichtung. = Altaica collecta. Wiesbaden 1976. 
163-171. .
824. Lőrincz László: A mongol hősének. Mongol’szkaja geroicseszkaja 
pesznja. Das mongolische Heldenlied. = Ethn. LXXXVII, 1976. 
496-502 .
825. Srágli Katalin: A vogul népköltészet nyelvéről. = Forrás. VIII, 1976. 
9; 65—71.
826. Észak-amerikai indián népköltészet. Bev. és ford. Oravecz Imre. = 
Ujlr. XVI, 1976. 8; 5 4 -6 2 .
cl A betyár alakja a népköltészetben
827. Katona Imre: „Zöld Martzi második nótája”. Egy reformkori be­
tyárvers utóélete a kórógyi szájhagyományban. I—II. = M.képes Ujs. 
XXV, 1976. 12; 18., 13; 18.
828. Király Lajosné: A betyár alakja a somogyi népköltészetben. = So­
mogy. 1976. 4; 65—80.
829. Szent-Györgyi Katalin: A magyar betyárköltészet nemzetközi pár­
huzamai. Somé intemational comparisone of Hungárián „betyár” 
traditions. K mezsdunarodnüm paraleljam vengerszkoj poezii betja- 
rov. = Ethn. LXXXVII, 1976. 84 -102 . Bibliogr. 99-100 .
a/ Szöveggyűjtemények, tanulmányok, táji adalékok
830. Békefi Antal: Vasi népdalok. Gyűjt, és összeáll. ~ . Szombathely 
1976, Vas megye Tanácsa VB Művelődésügyi Osztálya. 358 p. 1 
térk. 111. Kottával.
831.Cserey József: Kalocsai kertek alatt. Kalocsa 1976, Városi Tanács 
V.B. 183 p.
832. Faragó József: „Rákóczinak dicső kora” a kelet-európai népdalok­
ban. = Korunk. XXXV, 1976. 177-182.
833. Gellért Sándor: A magyar népdalok szexuális vonatkozású jelképei­
ről. Levél Anna-Maija Raittilának. = Igaz Szó. XXIV, 1976. 490—
494.
834. Gergely Pál: Népdalok, népmesék az Akadémia kézirattárában. = 
MN. XXXII, 1976. 169; 9.
835. Katona Imre: „Baranyába’ Kő v idék in ...” Mutatvány a Baranyában 
kedvelt népies műdalokból. I—II. = M.képes Ujs. XXV, 1976. 16; 
19., 17; 21.
836. Uő.: A Kossuth-nóta ismeretlen változata egy múlt századi kéziratos 
daloskönyvben. I—II. = M.képes Ujs. XXV, 1976. 7; 18., 8; 18.
837. Uő.: Petőfi nem alkuszik. Nagy költőnk egy népdallá vált verse Ba­
ranyában. = M.képes Ujs. XXV, 1976. 1; 18.
838. Uő.: Söprik a pápai u tcát... nótának családfája és eredete. 1—2. = 
M.képes Ujs. XXV, 1976. 2 2 -2 3 ; 19,20.
839. Kiillős Imola: Csángó népdalok kvantitatív stilisztikai elemzése. 
Q u a n t ita t iv e  stylistical analysis of Csángó (Hungárián of Moldavia) 
folk-song texts. Kolicsesztvenno-sztiliszticseszkij analiz peszennüh 
teksztov csángó (vengrov v Moldavii). = Ethn. LXXXVII, 1976. 
510-520.
840. Lukács Gáspár: Népdal, népzene. = Mezőkövesd város monográfiája. 
1976. 745-757 .
841. Sebestyén Ádám: Népdalcsokor. Bukovinai, andrásfalvi népdalok. 
Szekszárd 1976, Tolna m. Tanács Könyvtára. 290 p. Kottával.
842. Tripolszky Géza: Egy juhászcsalád dalai. The songs of a shepherd 
family. = Hung.Int.tud.K. V III, 1976. 28; 107-118.
843. Vekerdi József: A magyar nyelvű cigány népdalokról. = Nap. XV, 
1976 .2 ;7 .






845. Faragó József: Magyardécsei bölcsődalok. = Népismereti dolgozatok. 
1976. 133-141.
846. Katona Imre: Az európai népek bölcsődalai. Vázlatos összefoglalás. 
Lullabies of European peoples. Kolübefnüe peszni evropejszkih na- 
rodov. = Ethn LXXXVII, 1976. 521-529 . Bibliogr. 536-537.
847. Uő.: Tente baba, tente. Népek altatódalai. = ÉT. XXXI, 1976. 
2451-2453.
848. Schmidt Éva: Északi-vogul altatódal. Műfaji összefüggések. Szevero- 
manszijszkaja kolübel’naja pesznja. Problemü zsanra. Nord-woguli- 
sches Schlaflied. Gattungszusammenh2nge. = Ethn. LXXXVII, 1976 
540-558.
cl Katonadalok
849. Kónya Sándor: Katonadalaink és az aktualizálás. Nase vojnicke 
pesme i aktualizacija. Our marching song and the actualization. = 
Hung.Int.tud.K. VIII, 1976. 28; 59-106 .
XXII. Énekmondók, históriások
850. Takács Lajos: A vásári históriások. = Vásártörténet — Hidivásár. 
1976. 291-315 .
851.Zolnay László: Vándor muzsikusok, igricek, pakócsás emberek. = 
Budapest XIV, 1976. 1; 4 1 -4 3 .
XXIII. Ballada
852. Bori Imre: Adalék. A Deák Gyuriról szóló ballada történetéhez. = 
Hung.Int .tud.K. VIII, 1976. 28; 159—160.
853. Bura László: A Szatmár megyei balladavilág. = Műv. XXIX, 1976. 
12; 9—10.
854. Uő.: Tömöri Boriska, Ököritói ballada, Kilenc kislány kiment a 
Szenkére c. balladák szövege, dallammal. = Műv. XXIX, 1976. 12; 
10- 11 .
855. Faragó József: Három testvér, kilenc sárkány. Román fantasztikus 
balladák. Vál., szerk., bev. és jegyzetek: ~ . Bukarest 1976, Kriteri- 
on. 169 p.
856. Uő.: Az ördögszerető balladája. Balada dracului ibovnic. = Nyelv-és 
Ir.K. XX, 1 976 .75 -82 .
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857. Uő.: A román népballadák szolgálatában. = Műv. XXIX, 1976. 5; 
- 3 9 ,6 0 .
858.Kalapis Zoltán: Történelmes gyilkosságének. Egy újabbkori észak­
bánáti ballada cselekményének való háttere. Instinita pesma o ubist- 
vu. An authentic murder ballad. =Hung. Int. tud.K. VIII, 1976. 28; 
137-157.
859. Katona Imre: Kőmíves Kelemen Szlavóniában és Baranyában. 1—2. 
= M.képes Ujs. XXV, 1976, 2—3; 19, 22. — A kőműves Kelemen­
ballada jugoszláviai előfordulásairól.
860. Ortutay Gyula — Kriza Ildikó: Magyar népballadák. Szerk. és u tó­
szó: Ortutay Gyula. Vál. és jegyz.: Kriza Ildikó. Bp. 1976, Szépiro­
dalmi K. 764 p. (Magyar remekírók.)
861.0zsvald Árpád: Balladák nyomában. = Hét. XXI, 1976. 37; 6—7.
862. Penavin Olga: Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, 
balladás dalok. Újvidék, 1976. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaro­
lógiai Kutatások Intézete. 96+2 p.
863.Sárosi Bálint: Kibédi népballadák. Ráduly János gyűjtése. = Ujlr.
XVI, 1976. 5; 8 2 -8 4 .
864.Tárkányi Bóta László: Ki volt a „nagy hegyi tolvaj?” A népballada 
történeti elvű kutatásának problémái és lehetőségei. = Kortárs. XX, 
1976. 1798-1807.
865. Tóth Ferenc: A házasuló királyfi ballada egy újonnan gyűjtött va­
riánsa. Jedna nedavno sakupljena varijanta balade „Kraljevic zenik”. 
A recently collected variant of the ballad prince bridgeroom. = 
Hung.Int.tud.K. VIII, 1976. 28; 4 9 -5 8 .
+866. Ujváry Zoltán: A megcsalt férj balladájának három gömöri variánsa. 
= MHOMK. XIV, 1975. 73 -82 .
867. Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa. 1—2. Bp. 1976, Ze­
neműkiadó. 1; 269 p. illusztr. 2; 823 p. 2 t.
+868. Uő.: Die ungarische Volksballade und ihre internationalen Bezie- 




Hazánkbn és más népeknél
+869. Dégh Linda: Stadt-Land-Unterschiede in den USA, dargelegt am Bei- 
spiel moderner Sagenbildung. = Verhandlungen des 19. Deutschen 
Volkskundekongresses. XIX, 1975. 93 — 106.
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870. Dömötör Tekla: Germán, kelta regék és mondák. Feldolg., bev. ~ .
2. kiad. Bp. 1976, Móra K. 260 p. illusztr. (Regék és mondák.)
871. Faragó Sándor: Mi lehet az igazság Hány Istók körül? + Függelék: 
Adomány István: Hány Istók története. Kapuvár 1970 (1976), 
MOFÉM. 32 p.
872. Krupa András: Magyar-szlovák kölcsönhatások békési hiedelemmon­
dákban. = MHOMK. XV, 1976. 143-155. Bibliogr. 154-155.
873. Uő.: Sarkadi hiedelem-mondák. = MK. II; 20, 1976. 10; 80 -8 3 .
874. Moskovszky, Éva: Die „Geberinnen”. Zűr Frage einer symbolischen 
Kultsprache in indoeuropáischen Agrarriten. = A. Ethn. XXV, 1976. 
176-179. -  Bibliogr. 178-179.
875. Mozsolics Amália: Hephaistos sántasága. = OtK. XXII, 1976. 2—3; 
139-147.
876. Sirovátka, Oldrich: Aufbau, Elemente und Formen dér Volkssage. = 
A .Ethn. XXV, 1976. 173-176.
+877. Ujváry Zoltán: Mondák a búzakalászról. Sagen über die Weizenahre. 
(217—218.) = H—BMMK. XXV, 1975. 189-200.
b / Történeti mondák
878. Bálint Sándor: A törökség néphagyományainkban. = BM. 1976. 2; 
84 -87 .
879.Beck Zoltán: Rákóczi emléke egy zsadányi juhász kéziratos füze­
teiben. = MK. II; 20, 1976. 10; 2 7 -3 0 .
880. Borús Rózsa: Topolya betyárvilága a szájhagyományban. The bri- 
gandage of Backa Topola in oral tradition. Hajducija Backe Topole 
u usmenom predanju. = Hung.Int.tud.K. VIII, 1976. 28; 119-133.
881. Hársházi István: Berzsenyi találkozása-a betyárokkal. = Hon. 1976.
2 -3 ; 111-112.
882.Müller Géza: A török kor emléke a mohácsi szóhagyományban. = 
BM. 1976, 2; 88 -9 4 .
883.Timaffy László: Történelmi mondák a Kisalföldről. Historische Sa­
gen ausdem Kleinen Alföld. = Arrabona. XVIII, 1976. 75 -87 .
+884. Ujváry Zoltán: Mondák Mátyás királyról. Sagen über MatthiasCor- 
vinus. (216.) = H—BMMK. XXV, 1975. 168-185.
XXV. Legenda
+885. Ujváry Zoltán: Szent László és a kúnok. St.Ladislaus und die Kuma- 




886.Kálmány Lajos: Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Gyűjt. ~ . 
Kiég. gyűjt. Beszédes Valéria. Sajtó alá rend., utószó, jegyzetek: Ka­
tona Imre. Bori Imre: Borbély Mihály élete. Újvidék 1976. Fórum. 
418 p. 7 t. (Hagyományaink VI.)
887. Katona Imre: A magyar népmese és a gyermek. = Okt.Nev. IV, 1976
XV. sz.3 ; 17-20 .
888. Uő.: Népköltészetünk huszonnegyedik órája. Gondolatok Tombácz 
János meséiről. = Tt. XXX, 1976. 1; 6 6 -7 0 .
889. Nagy Olga: A kikosarazott férfi témája variációkban. Variantele 
maghiere ale temei de basm impáratul barba sturz. = Nyelv-és Ir.K. 
XX, 1976 .43 -51 .
890. Nagy Olga: Szegény ember táltos tehene. Mérai népmesék. Csukra 
János, Boros Hicsi János és Marosán András meséit összegyűjt. ~ . 
Kolozsvár-Napoca 1976, Dacia. 188 p. 9 t.
891. Uő.: Széki népmesék. Gyűjt., sajtó alá rend., bev. ~ . Bukarest, 1976 
Kriterion. 478 p.
892. Sándor István: Mezőkövesd mesekincséből. = Mezőkövesd város m o­
nográfiája. 1976.721—736.
b/ Más népek meséi
893. Biernaczky Szilárd: Van-e afrikai népmese? Existe-il, le conte popu- 
laire africain? = Ethn. LXXXVII, 1976. 537—587. Bibliogr. 585—
587.
894. Szulakauri, Arcsil: Az aranyhal. Utószó: Istvánovits Márton. Bp. 
1976, Európa. 171 p. (Modern könyvtár P. 317.)
+895.Voigt Vilmos: Angaben zum Typenverzeichnis dér finnisch-ug- 
rischen Marchen. = Fabula. XVI, 1975. 3—4; 323—326.
XXVII. Kisebb műfajok
a/ Találós kérdések, közmondások, szólások
896. Bektur András: A Kún Kódex találóskérdései. = Jászk. XXII, 1976. 
3; 131-134.
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897. Benedek Katalin: A család megjelenése rövid prózaepikai műfajok­
ban. Szólás — szólásformájú csúfoló — találóskérdés — vicc. Appe- 
arance o f the family in short prosa-epical genres. Saying, mocking- 
saying, riddle, joke. = Ethn. LXXXVII, 1976. 587-592 .
898. Bernáth Béla: Bogara van. = Nyr. C, 1976. 464—465.
899. Uő.: Hátrább az agarakkal. = Nyr. C, 1976.465—466.
900. Dömötör Sándor: Betyár, úri betyárság. = Nyr. C, 1976. 9 5 -9 7 . — 
Nőtlen férfi, korhely, munkakerülő, családnév, faragatlan, durva 
emberek, mulatozó, „betyárkodó” nemes ifjak, stb.
901.Ferenczi Imre: Egy anekdotakor tanulságai. Bagi-históriák és roko­
naik. I. The lesson o f a cycle of anecdotes. I. = Népr. és Nyelvtud. 
X IX-X X, (1975-1976). 1976. 5 -5 2 .
902. Katona Imre: Ki a Duna vizét issza. Félezer újonnan gyűjtött bara­
nyai szólás tanulságai. I—II. = M.képes Ujs. XXV, 1976.5; 18,6; 18.
903. Kónyi Sándor: A százesztendős csoze. = Nyr. C, 1976. 89—95. — 
Lengyel szó co zse: na, mi van? elferdítése: munkakerülő, részeges, 
semmiházi emberekre mondják. (Szentes)
904. Lábadi Károly: Szlavóniai siratóparódiák. = M.képes Ujs. XXV, 
1976.4; 18.
905. Nagy Gábor, O.: Magyar szólások és közmondások. 2. kiad. Bp. 
1976, Gondolat. 860 p.
906. Nemesik Pál: Néhány Miatyánk-travesztia a borsodi és a gömöri nép­
hagyományból. = MHOMK. XV, 1976. 7 8 -8 2 .
907. Ondrejka, Kliment: Riekanky deti gemerského Pohronie. = Gemer.
II, 1976. 313—352. — A gömöri Garam-mente gyermekmondókái.
908. Sasvári László: Élnek, mint Gotovány rossz malacai a szemeteken! = 
Nyr. C, 1976.466.
909. Uő.: Mint a rácok oltára! = Nyr. C, 1976. 241.
910. Uő.: Olyan vagy mint a bojnyik; olyan bojnyik vagy. = Nyr. C,
1976. 240-241.
911. Szilágyi Miklós: Népi anekdoták Józsa Gyuriról és más földbirto­
kosokról^  FA. V, 1976. 1 15—123.
912. Domokosi közmondások és szólások. = Műv. XXIX, 1976. 7; 40.
b/ Vallásos szövegek, ima
913.Csapodi Csaba: Magyar nyelvű babonás imádságszövegek egy XV. 
századi kódexben. = MKsz. XCII, 1976. 126—128. p. 1 t.
914. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imád­
ságok. Gyűjt., bev. jegyz. ~ . Bev. Ortutay Gyula. Zenei lejegyzések: 
Károly S. László, Olsvai Imre, Tóth Margit. Bp. 1976. Magvető. 
769 p.
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915. Kriza, Ildikó: The survival of medieval tradition in contemporary 
Hungárián folklore. = A.Ethn. XXV, 1976. 91 — 106.
+916. Ujváry Zoltán: A kánai mennyegzőről szóló ének néhány variánsa. 
Einige Varianten des Liedes über die Hochzeit in Kana. (215—216.) 
= H—BMMK. XXV, 1975. 162-167.
917. Walker, Anthony R.: Mvuh-nyi nevcaivve: a lahu nyi (red lahu) rite 
to propitiate the sün spirit. Ethnographic notes and Lahu texts. = 
A.Ethn. XXV, 1976. 166-170.
cl önéletírás
918. Balázs Lajos — Hoppál Mihály: „ ... ismerem én ezeket a neveket. . . ” 
„Ich kenne diese N am en...” Erklárung und Lebensform. = DME. 
1975(1976). 501—522. — Balázs Lajos nádudvari parasztember ön­
életírása.
919. Dudás Juli, Vankóné: Falum Galgamácsa. = Stud.Com.IV, 1976. 
5 -3 7 5 . Bibliogr. 9 —12.
920. Juhász Ferenc: Az ég, a föld s az alvilág. G.Margit vallomását meg­
írta Fél Edit. = Ujlr. XVI, 1976. 7; 53 -69 .
921. Marosi Júlia: Vallomások egy csángó asszony életéből. = Kortárs. 
XX, 1976. 1787-1797.
922. Tóth László, Sz.: Az öreg juhász emléke. = M.képes Ujs. XXV, 1976. 
21; 12.
XXVIII. Népi olvasmány
923. Endrei Walter: „Vés (!) Búzát Egedij.” = Múzsák. 1976. 4—5. — Pa­
rasztnaptár.
XXIX. Munkásfolklór
924. Nagy Dezső: A Pokrócz-féle balmazújvárosi földmunkásmozgalom 
költészete. Die Dichtung dér Pokrócz-Landarbeiterbewegung zu Bal­
mazújváros. = DMÉ. 1975 (1976). 329—340.
925. Pálinkás József: Munkásdalok. Gyűjt, és szerk. ~ . Bp. 1976, Tan- 
könyvkiadó. 101 p.illusztr.
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XXX. Népzene, hangszerek, tánc
a/ Népzene 
Hazánkban és más népeknél
926. Almási István: Néhány szó az erdélyi szász népi dallamokról. = Műv. 
XXIX, 1976. 10; 51.
927. Bartók Béla: Turkish folk music from Asia Minor. Ed. Benjámin 
Suchoff. Princeton — London 1976, Princeton Univ.Pr.288 p. il- 
lusztr. (The New York Bartók Archive studies in musicology. 7.)
+928.Breuer, János: Kolinda rhythm in the music of Bartók. = Stud.Mus.
XVII, 1 9 75 .39 -58 .
929. Csapó Piroska, M. — Volly István: Koroncó zeneélete. = Életünk.
1976. 258-268.
930. Ittzés Mihály: Kodály Zoltán népdalfeldolgozásainak formavilága. 
= Ének-Zene Tan. 1976. 2; 60—70.
931. Kiss Lajos: A Drávaszög magyar népzenéje. 2—4. = M.képes Ujs.
XXV, 1976. 19—21; 21, 18, 20. A 2. rész szerzőjének neve tévesen: 
Katona Imre 1. uo. XXV, 1976. 18; 17.
932. Kodály Zoltán: A magyar népzene tára. A példatárt szerk. Vargyas 
Lajos. 7. kiad. Bp. 1976, Zeneműkiadó. 335 p. 6 t. Bibliogr. a jegy­
zetekben.
933. Olsvai Imre: Népzenénk újjáéledése és továbbfejlesztése századunk­
ban. = A népművészet tegnap és ma. II. 1976. 4 7 -5 8 .
934. Paksa Katalin: Ujabb adatok a pentaton finális-váltásra. Neue An- 
gaben zum pentatonischen Finalis-Wechsel. = Ethn. LXXXVII, 1976 
199-203.
935. Saygun, A. Adnan: Béla Bartók’s folk music research in Turkey. Ed. 
László Vikár. Bp. 1976, Akadémiai K. 430 p. illusztr.
936. Tóth Maigit: A Néprajzi Múzeum régi mezőkövesdi dallamai. = Me­
zőkövesd város monográfiája. 1976. 761—763.
937. Vargyas Lajos: A népzene új stílusának kialakulása. (Vázlat.) = A 
népművészet tegnap és ma. I , 1976. 29—31.
b/ Hangszerek, hangszeres zene
938.Falvy Zoltán: Volksmusikinstrumente in ikonographischen Quellen 
Ungams. = Stud.JMP. IV, 1976. 86—88.
+939. Sárosi Bálint: Geige und Zigeunermusikanten in Ungarn. = Die Geige 
in dér europaischen Volksmusik. Wien 1975. 60—70.
+940. Takács, Jenő: A dictionary of Philippine musical instruments. = AfV.
XXIX, 1975. 121-217. p. 2 t.
941. Tari Lujza: Hangszeres zene a magyar népi gyászszertartásban. Insz- 
trum ental’naja muzüka v vengerszkom traurnom obijade. Instru- 
mentalmusik in dér ungarischen volkstümlichen Trauerzeremonie. = 
Ethn.LXXXVII, 1976. 133-160. Bibliogr. 157-158.
942. Volly István: Híres mezőkövesdi cigány zenészek. = Mezőkövesd vá­
ros monográfiája. 1976. 765—767.
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cl Tánc
+943.Felföldi László: írásos dokumentumok egy mezőváros tánckultúrá­
járól. Schriftliche Dokumente über die Tanzkultur eines Markt- 
fleckens. = MFME. 1974-75( 1975). 65 -75 .
944. Koltay Gábor: Táncházak, népzenei körök. Beszélgetés Olsvai Imre 
népzenekutatóval. = Alföld. XXVI, 1976. 3; 57—61.
945.Maácz László: A magyar néptánc színpadi pályafutása a XIX—XX. 
században. Bp. 1976. Népműv.Int. 30 p.
946. Uő.: Néptáncmozgalom, néptáncművészet. = MN. XXXII, 1976. 78;
11.
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